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iliJu IN DEPENDIE T HyA.
TOMO X. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 4 DE FEBRERO DE 1001, NO. 47
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
U TIENDA DE DON SALOMONS
(Sóplate de toije,
Coa 5 Cuchillos de Acero fxtra.
Para Nistamal,
Para Chile. ROSENTHAL HEHK1lARGEHTj
vi Nuestro coiuiaudor acahn de ernnm ir lllfl St I 111 I kl'tll i la
Cjf CoiiipiicNtOf. de Señora. Kstán compuestos coa listones
cT de till inm estilo, plumas v ornamentos de lo inir V, 8Food W hay uno solo pie valga menos de tres áeineoesos. Comor recioEspecialChopper! fcfif iniucimieutoesM'cial d las Señora déla Plaza Vieja, pon- - W
g dren ios todo este surtido en venta especial á í
MANDE SUS ORDENES,
Vean nuestro departamento de juguetes
PLAl M'KVA, Y. FKP.NTK IU I, II ANCO s MMUH.
It wonderfully lightens ha lahor(if iuuUIiib í.i.r.ce jilos, huhh, flsh
cake, and other minted food, and
aves the coolc'f time. It docs nut
mush, Squeeze, teur or grlud itjn.t hopa, alttipr fine, roarse orlnodlum, wltU
Vulvee. Kvery bouae ihould have
one. We sell If
LVVWJG WM. ILFELV
EL ULTIMATUM DE LOS SENADOR:
KEI'UCUCANOS.
Según las últinn.s noticias
de Washington, parece iu
dudable que los opositores deles
tado para los territorios en el se
nado de los KM 1'nidos han
conseguido un triunfo completo,
tío en el sentido de impedir la ad-
misión de los territorios ú la
uni
.ui, si no en el de hacer empalme
y consolidación de Nuevo .México
y- - Arizona por una parte y de
Oklahoma y el Territorio Indico
por la otra, y convertir d loscuu-tr- o
territorio en dos estados,
dándoles figurativamente dos ra-
ciones en lupa r de las cuatro ú
que están intitulado. Lo peor
del caso es que el senador Quay y
los senadores Republicanos que
cstabTtn en favor de dar á cada
territorio sus derechos en el asuu
to, es decir, el estado por apura-
do, se han suscrito y convenido
en el plan citad), de manera que
la lucha por el estado en lo que
toca á Nuevo México y Arizona
parece estar resuelta adversa-meutr- t
desde hora, si es que no
se conviene en el plan de consoli-
dación.
La conferencia desenadores
parece haber deter-
minado llevar la cosa adelaute
sin consultar la opinión y sentir
de los tciritorios interesados, y
Tintes ile mucho se presentarán
proyectos de ley habilitando d
los cuatro territorios referidos, á
LUIS ILFELD.
PROSPECTOS DIVERSOS.
La convención nacional Repu-
blicana de 0 )ic;io. y la conven-
ción nacional Peuiócrata de Sun
Luis, la primera en --M de Junio
y la seg'unda en ( de .lidió, se
con rega rán bajo condiciones di-- f
'rent 's. Ku la Republienna to-
do sei á harnioni i y concordia y
el candidato presidencial no ten-
drá, oposición. Ku la demócra-
ta se anticipa una ruerra encur-niznd- a
liará niultitu l de candí-datos- .
I'sto esfeña prospectos
bien diferentes.
UN PKOURAiMA MAS RADICAL.
Algunos de ios políticos promi-
nentes de los Kstados del Sur, no
contentos con haber despojado
al negro del derecho de sufragio
por medio de enmiendas prohibi-
tivas en sus constituciones de es-
tado, ahora proponen que se pri-
ve dios negros de las ventajas
educacionales porque, según ellos
esas les sirvieren solamente para
impulsarlos al crin. en, y que se
abrogúela décima quia tu enmien-
da de la constitución de los Ks-tad-
ruidos. Si esto se hiciere
entonces quedarla establecido
que nuda difiuitivo se determinó
en la guerra civil de cuatro años
de duración, en dondo fueron
sacrificadas las idas de 000.000
soldados.
DIMISION PROBABLE DO LOlBET.
Anuncian de l'uris que el l'ivsi-dent- e
de la República Francesa,
M. Loubet, probablemente pre-
sentará su dimisión dntes de mu-
cho tiempo y se retirará de su
puesto de jefe del gobierno. La
causa de tal proceder es que no
está conformo con la conduct a de
los ministerios radicales quo ata
l'NA ADVERTENCIA OPORTUNA.
Por motivo del retiro del llon.
Win. K. Martin del puestodeasis
tente superintendente de la peni
tenciuría lerritoiial y su noni
bramieiito como secretado de la
corte del (plinto distrito judicial,
se ha hablad ) mu lio respecto á
diversos individuos como pro-
pios y competentes para cuceder-l- e
en el puesto que dejó vacante
en la penitenciaría. Nuestra opi-
nión sobre el asunto es muy sen-
cilla yes que el superintendente
Hursuin obraría bien si nombra-s- e
á alún nativo,
tie capacidad y caliíicacioues, pa-
ta el puerto de asistente superin-
tendente. Kste sería un íecono-cimient- o
muy propio y justo de
los merecimientos del pueblo his.
pano-anierican- en particular
de aquella n)idóu que suminis-
tra nueve décimas partes de la
votación qu gana elecciones pa-
ra el partido Republicano en este
Territorio. Al misino tiempo ser-
viría para demostrar que el ele-
mento nativo en su-- fuero políti-
co y en el renglón de los honores
y recompensas no ha descendido
todavía ú la condición de los lu-
dios de pueblo.
QUERER ES PODER.
Kn los condados le ('haves y
Kddy se han horadado y se est da
horadando todavía mucl)iH no
Has artesianas destinadas d su-jil- ir
la f'ilta d? corrientes dengua
para riego y d suministrar agua
para hiH siembras y labores. To
do esto se hace con el capital de
part ciliares y const i I uve un ejeui
pío de empreiidijniento digno de
comulación y que debe ser imita-d- o
en todas partes del Territorio
donde sea necesario. No vemos
9
enrancie Oferta.!No Hay Duda 000000000 0 0 0 0 0 0QOOOOQOO
ooooooo00000000
LOS MORENOS
que en la tienda dp Los Morenos
bp pqedon comprar lo.s efectos y
abarrotes aids buratos ()iie en
cualquier otro lugar.
Vestidos do Hombre que ho Vendían
Bacaaracnantes por $1.00 ahora por 2.00 II.
u
'lio.oo " " fi.ro Hermanos
Ksta advertencia pivsentudu en la cusa de M. (ih'ii-berge- r,
les intitula d un 2." por ciento de reducciiat
en nuestro inmenso surtido de Sobretodos para
Hombres, Muchachos y Niños, Nuestros sobretodos
no son ile la clase que están hechos como quiei-i- ,
sino que son hechos por bis mejores eusade Mente,
y gui uní izamos toda ropa que se com pre de hum it r is.
Agradeceremos una visita. Cagamos el pasaie-l- l..s
truinvías para toda persona que trate ea nuestra
tienda. I,as tía ni vías his traen a must ra puerta.
M. GREE NBERGER, The Boston.
Esquina de las Calles Lincoln y Grand, bOI, Piara Nueva.
Sombreros de hombre y tie
(leude lóct hasta el más lino
a constituirse eq dos. cstUAotj WW
PLAZA NUEVA,
LAS VKGAS.
En (rente del
lintel CustHfVilií
(orine a las divisiones arriba ano- -Oú
tqdas.. hs casi seguro que dichos
proyectos pasarán sin dificultad
ni tropiezo A no ser que los miem-
bros Demócratas de ambas cá
Zapatos de hombre y de mujer
de 75ct hasta $ .50.
Indianias y Carranclanes de ;"c
la' yarda para urriliu.' IUeinís
clases y' b(VnTt os calores.
Kn u,uesta. tienda se encuentra
todo lo que se desee. Pílenos
efeclqs d buenos precios. Trata-
miento cortéz. Ahorrarán dine
Thh'Uioh pura la n,
do nuestros(iiiilo.i uu corral muy
grande. maras se opongan d ello y con can la libertad de conciencia yayuda de algunos Republicanos
razón alguna, excepto la de hihaga ii fracasarlas medidas. I 'ero han declarado guerra abierta dla religión, cubriendo con el ridílo más probable es que el congre. curm.yiieWiiu,,Hiii.
3' ugnculto.es de ot ros0 aprobará tales medidas, y que , culo ile la intolerancia a uu goro vjsitnmjo y comprando siis. i
efectos, ep, la Trclldu lp U" H itllilllrlfltl ill 1 'IVl'l-i- t II Íl I III) lili bienio q iu se precia de ilustrado y
OOOQOOOO
OOOOOOOOOOOQOQQ
O O vi O O O O
OOOQOOOO
d las pai ten interesadas esdquie . , I V. I ' - . .... . V -
gan otro tunti, asociándose paMo(HtroH. S'i dejen de hacernos
una visita.
blasona romo defensor de lo dere-
chos del hombre. La arbitrariera el objeto.v contribuyendo ca-
da uno, según su tanto, ron la dad del ministerio Combes ha si
do tan exagerada y tan injusta
lies correspondeiá uccptallus ó
rechazarlas cuando se llegue el
cuso de votar sobre la adopción
las constituciones r, sectvus.
También es probable que por lo
que toca d Nuevo Mexico y Ari-
zona se pondrán condiciones en
parte quelecorrespondu. Kscosa
verosímil que obrando de esta que el jefe del gobierno francés se
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLK DKL PUKNTIv
avergüenza de sus actos, y enmanera muy presto dejarían de
merecer muchas porciones de Nue evento ile dimitir la presidencia
lo hará como ú modo th protes
caminadas d uplucur algún tan ta contra la intolerancia reinan
te. Todo indica que M. Loubetto la oposición d la medida y d
endulzar la pildora proveyendo
vo México el cuüticutivo de ve
gioiies drida y prosperaría y se
extendería grandemente la zona
agrícola, recibiendo al mismo
tiempo gran beneficio la indus-tr- a
ganaderu.
se client ii en el número de los perque la consolidación ceso y se
seguidores arrepentidos y contri
ticaue en uua ecini qeuq uuuaua. tos.
U embargo, el compromiso
COSAS DE RICOS.
efectuudo por los senadores Re (CALABAZAS! l'n aniericiino, sin duda el mis
Valentines
Un Gran Surtido para
Escoger.
De las Ultimas Nove
dades.
EN LA BOTICA DB MANN.
publicanos es de tal naturaleza Kl congreso de los Kstados Cui mísimo Mr. .1. l'ierpont Morgan, Ropa Hecha al Orden(pie no puede menos de inspirar dos no parece estar harto de dar ,U 0m.,j t ii,d,.sta suma deuna lvimuiiaiicia invencible al
calabazas ullcmtoi'io doscientos mihbllurs, por el nía-- Para Hombres y Mujeres.s Mexico en el asunto leí estimo, IIUH4.rt ,,. paraíso l'erdido de
ni dicho Territorio esta cansado UMit(,n, v los leales hijos de la ru- - Ks parte de iiuesf ros negocios. Los precios no son iná altos que
pueblo de Nuevo México y de Ari-
zona. Sus pretensiones de satis
facerá Nuevo México con dejar
la capital en Haiita 1' e por el tér-min- o
de cinco uiios y á Arizona
bautizando d la consolidación
Se garantiza buen trabajo y buena medida.de recibirlas. Ln la presente oca- - ,ia hont p,esas de justísimo otros.
sinon.ápizgar por lo que esta ,o mil.0llli ruegan ásu ROPA HECHA.1 '
.! Preciospasiimlo entre los seiiuuores oe L..,,,r (1fivsca más, con el fin raí nuestro surtido es otra parte de nuestros negocios.
los Kstados l nidos, parece haber Lj(, (Hmtwrv,ir en easii tan precioso "J". pninero, ultimo y siempre.con el nombre tie Arizona no ser
sobrada razón para ahorcar de ,iicuniento. Ks probable que el Si quiere un bonito Sombrero de Venino vean nuestra li- -virán sino para hacer mds irre
antemano unas eulabuzii le .... cmeiante compra. n,,il i' l"'-iH- . ies.iefi.iMi hasta ..M).
- t , . ,,.....,..,..... ...... . .......Gran Surtido Nuevo de Efectos marca mayor, pues el pedio de la , .,, i,, ,,, tl lm, del ' I l. SI. AIIMU IIA.N ADLLA.Mhconciliables las diferencias y parade.MuTtar oposición más encarni
,
.fl.lMI, yi..'., ?l..lO, .l.i.l
os seguramente que comprarázada y fuerte, pues el pueblo de
fOimuli.lwMu .1 Nü'-v- o Míxiai .V Mré(.i, y ,,, wpiro iiio 'J", ' '"r'T.'" !m '""
.U,a n t vii t,,,!",,,, e ,uil.ra ,,, ,, ; t
iti.toi-iiibuid- a sera ., ' ' 1v tianH'e une : i
" ; ' ', . ', . i:oiiiiimi.iii.iiiii:im- - ra Viira, T?fTr "V WATJTJTC Nfim. 03.Cali Helta.M. JL J.A X. JL. XV.
Nuevo México no estd dispuesto
d aerificar su nombro y á perder
HU identidad bajo uiuguiius con-
diciones, ni el pueblo de Arizona
ll..vadaá cabo, liaran el efecto iiamflll m,duríu diez deprecia- - eT JWilro.
CoiihM lendo de Arllrulox I'ntlns para
iík;u,os m: navidad y and m kyo
('uno non DlamniitcM, líclojcs, AiillIitH, y
deinán ArticnloM de Lujo iura i--l uso de
SKNUItAS, CAItALI.UUIS V MSS.
del consabido manjar con pie j ,H j. d munuscrito, si se vieratantas vécese ha acariciado el ni,i1,,,)0 (.0ncerbarhi. IM todosconsentiría junáis en una capital 000OOO0O000O0OOCXXXXpaladar del pueblo iieo-inexican- conocidos, el cohn-- .que ..o estuviese situada dentro
.t-l'-n- ti-.
, f.il t.OI1,Jor,"HC'"U,,1'demanusentos y aut Jd'! sus fronteras. Ambas son co.En la Joveria y Relojería de i . :o. inos quedará la alternativa bajo gratos es ei nieiios hcccsioiu íuin unidades distintas y separadas tales condiciones y de cantarle all raciocinio y más escaso de sent -y no pueden umalgumurse ni per
tníentos. L'nu vezcomidoel granoder la independencia relativa deROBERT J. TAUPERT.
(i(Mf Aveiildn Douglas l'lufa .Nupva, Lai Vf(can.
ni los cordos guardan los olotes.
congreso la copla siguiente:
Tu rae dlHto raUbu.u4
Me lan mil con toinule
Si mi pn
Yo tanipiM-- iiiicrn cncuatcH.
pie huu gozado hasta ahora, por
TRAGEDIA DOMESTICA.satisfacer el capricho ó deseo de
Kl otrodía, un James (iarfleld,unos cuantos cenadores que nie-
gan á esos territorios los dere-
chos d que estdn intitulados.
de.Mínneapolis, Minnesotn, cerróRESTRICCION DEL SUFRAGIO.Librería Española las de su pisopordentro puertasLas legislaturas de Maryland
v Kentucky se disponen á Mor. J
1
"íí. !'Kl convenio de los senadores
Republicanos puede eoiisideruiso : 0 ..t,.r.tM.,,l..-ini,- o 1o viisaiuorir.
como un ultimatum d, los Ten i : "I l. IbinoHla 'Vláusula I"'"" ?
-
tolios para que desistan de sil es le dij)de abuelo." Ksto quiero decir que . t- ...... i.. .. ,..,.fuerzo f n pro de estado separado ... ....m,... CUCIia. M amigo m-uui- wj
y pura que bajo el plan de conso ' grtosde tres disparosmujer yywnb además todo aquelr,y
.' ... do revólver. Notifico á la poli- -
He roiiqirailo la Librería Lxpauola df IP rllit rto lio
lucro la mal conticni un riunplcl Niirtldn de
tensilios de escritorio,
Cuino tanililcn un sur ti l o de
Materiales para Escuela.
Ordenen por Correo ItecHiIran Inmediata A tendon.
C. L. HERNANDEZ.
Loral en la Lítatela de la I'laxa Vieja.
Lax Veifa, t I I I Nuevo Mexlro.
Capas CliaquetsLS y Sobretodos
l'ara Ninas.
Chaquetas apreciadas por .lí.() de venta á tfl.óO
" 1.Ó0 " " 1.25
Capitasde Pafio con gorra de seda deifl.." á t
Sobretodos del valor de :H)0 d f-- MT
" " 1.00 A Sóct
Enaguas Para Señoras.
Ie Seda Negra labradas, valor $" 00 Por f4.00
le Casimir, todos colores lisos, f.'.Oti por f 4.00
" " "
u 2..r0
" " " " 2.oo i.r.o
" " 1"0 " 1.WHe Media Lana"
' " de cuadros f 1.2." por Oóct
" " 1.00 por T.'ct
AHAUKOTKS.
20 Ib de Arroz por $1.00
fio Ib de Ciruela seca por $2.00
2." Ib de Hulees por fl.íK
20 Ib de Crackers de soda por 2.00
1 Cajón de Crackers dulces, surtidos por $2.00
100 Ib de Mnrina Patente por $2.2.")
22 Cujas de Sardinas por tfl.OO
12 botes de Salmon por Oúct
12 botes de Frijol preparado por líOct
12 botes de Jamón de lengua por (JOct
21 Isites de Muís por $2.2")
JJ." Ibirilhis do .Tabón por $1.00
AFFEL BROS.
Callo del Puento, Las Vejras,
lidación acepten el estado o se
........ . i.iniuiuii. nu iiiiiriiii r ti inri " - - - -cayu"HT"l'""""J
.'
,,, i i fM,Z),,b,la niiertapueden sin linda. Por lo pie
i i. ...it. .1.1 ....4M. I. lutll.. iiira.corresponded Nuevo México es . i nil in in i i lililí . n t iic.ii,rii&.,y- -n-.- i i 1. .o, ......... , u "i" ' " "liaSlV CUlOlll;en ivin ntnin un ,,,
,,!. iipiiii un bu uzo en la ca- -Surerun esclavo, y ciuro esuMipreciso que recoja el guante (piele arrojan los senadores ydclure
de una manera formal y autori
ltC.ll. Vil BU Ul I iiiuiivu, tunque no votaban, hu-nd- raro el ,i
. ,
..a r.ii imn i in en lit caneza.duellos sabe hoy leery esen C".pie
'.....
I l nui.uimiil.'t, iru roinicL do valí- -zada lio jo que i ondicionesíicepta
. .. . I . M..I .'. I .1.. I . . ... I . . " I -iiir.iiues.in i HiiBiiiuui-iHiuiii- i ilii.n'illü IIiiviiiiI fondo de esta iel estado, pues aunque es la par
te one lince la tieticióa crOliooui lesexcluve, eiicuantoá os que " '
'T
u.A.,.,1 inm fíiniimóii exaniinado-- traued a urgumento pora algoTendrán un descuento de ao y a$ por ciento lot quecrmircn usefrcl ( t,.,g(1 derecho para ucep
"" ,..i... ...... I. 1'nnuiii uliol
.0$ con dinero al contado en la tienda de i... ... nías i iiw íiiuuvtii.u. ..M..Utaró rechazar lo que le ofrezcan Tu """ PIIIMH P ii, n-- , ii- - -' "'I L. amigo es uu ucaudaludo cer--Kl ha pedido á los' senadores uuDA.VIS a SYDES, pan, que es el estado, y aquellos carga.cuan . o ,,.-.,- . ' ainÍMtu( 9ramAñ
se, de examinarles en gramática, y ' Jle icspoiideii nrioiainlole una pie
'...!... .i. .....Iif,! nwrit. IUU .... ... - -día. (pie es la consolidai íóu. Por
..lW. .. .. i..-- - .qi,inil?51.H' se fia- -EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.onitrciastf lo tanto, esdelu roe los represen P"" ' '' Oil IUBI .ciertas nacionesidos y otras sencilleces. mían días detantes del pueblo reunidos en las blancos, como sus abuelos vota- - trtr i(1 ii iieondicionadas, y elconvenciones ti titoriales líepu l. oí iintcH de la irueria. no rez i lí.m ludo marido miso hacer allfugare rl precio mal
I In p
PRODUCTOS DEL PAIS blicatia y demócrata, haeiT una examen. Van usUnles en) endien falso amigo testigo auriculardeclaración fot mal y defiuitivu jtj. 'desudesi'siHTaUa icicrnjiuucjuH.iin,wrarrto iada l pnlni 4 ln.M,n la quina del Ufic O'Uiitu bübru la IUüU'1 ÍU
TARJETAS PROFESIONALESALGUNAS RAZONES.EL INDEPENDÍENTE.
II Oram Ofktol del CnUtt Sm Mitstl.
F. J. Gehring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
cen del respecto y de la HÍiupntia
do todo, de h notable manera,
tanto cuanto lo reclamen hus
prendas, pues esto no borra la
igualdad ante la ley," como lo
ncabnniOHde decir, niño que e
HÍniplemcnte un acto de juHticia. Agente para Calentonesy Humos de Vapor.Techos, Comizas, Uteneillode Cana, tstufas j Itanges.
Tenemos en mano toda clase de Ferretería, Estufas y Ranges para qr.c
comidas, un completo surtido de Irastes delos trabajadoies hagan ptonto sus
Oialata y Trastes Esmaltados, Hatos de Ojalata, Alambre para cercos, Apata-to- s
para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molino de
Viento, Pompas, Cilindreí, Tintas, Tanques, Alambiqnes, Baño?, y toda clase
dlomeria.
Todas lus ordenes recibirán Nuestro Pronta Atención, con Garantía de
Unen Trabajo.
KDIFIÜ DEL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS, N. M.
T. J. Raywood & Co.
Importadores
LICORES ALP0Rl
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaei5Cvos por Botella. -:- -
Calle dclheote, LAS
LLUVIA DE CUSANOS.
t'n fenómeno verdadera mente
extniordinaiio etA causando la
alarmay wrjucio consiguiente
en Acayucun, Veracruz, pue una
verdadera lluvia de gusanos ha
cuido obre las tierra vecina A
ea localidad, con tanta inten
sidud y de tal muñera abunda-
nte, que parecen una verdadera
plaga de Egipto como nquella
que produjo Moisés paru aterrar
Alo Karaones u contrincun
tes. Lo gusano, A mu do mo
lestar A la gente, empezaron A
devorarlo sembrado, de una
manera tan activa, que fue nece-
saria la intervención personal de
los agricultores para combatir
ul rastrero y asqueroso enemigo;
pero siendo tale trabajos in-
fructuoso, lo perjudicado ne
dirigieron ul Ministerio de Ko
ínclito, pidiendo ayuda, la (pie
prestó desde luego la Comisión
de Parasitología.
Jx habitante de dicho lugar,
que nunca habían visto plaga
ma terrible y asquerosa, creye-
ron que aquella era un castigo
del cielo y aterrorizado quisie-
ron huir de la referida region in-
festada.
VAMOS A OTRA PARTE A SABER LAS
NOTICIAS.
Alguno jieriódico del oriente
publican la novedad de que hubo
temblores do tierra cu Nuevo Mé-
xico, lo cual es cosa nueva para
nosotros y para la mayoría de
lo habitante del Territorio, con
excepción de aquellos que residen
en lo luga re donde se dice (pie
ocurrió el suceso. Pero no hay
pie poner en duda el negocio,
pue según lo despachos s veri-
ficó efectiva men te, siendo la pla-
zas de Socorro y San Marcial
donde se sintió con niAs fuerza el
temblor de tierra en la noche del
día 10 de Enero, y fueron varia
las sacudidas que se experimen-
taron, pero por fortuna no hubo
ninguna averia. En la opinión
de los ultra progresistas y avan-
zados este incidente de temblor
de tierra añado un nuevo laurel y
ramillete A la corona de u tract U
tivo (pie poHco Nuevo México, y
uuiueiitarA su prest igio entro los
amante dolo exit uño y pinto-
resco tanto en lo físico como en
lo moral. Y lo mejor del cuso es
que lo temblores de tierra de
Nuevo México son raro y nocau-sa- n
ningún daño.
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen wiempre en mano todo lo que ue requiere en su
amo de negocios. Adenitis est 11 compañía tiene un
completo surtido de
"LVTAS, ACEITES, VIDRIOS, Y CEPILLOS.
Se solicita el patrocinio del publico. Mieina y depósito en la cullt
Nacional No. 1214. Ambos teléfonos, No. 150.
EAST LAS VEGAS, X. M.
BROWNE & HAH GO
Comerciantes
Dr. tl. J. MLLI LLfí,
lloran d eims'ilta, ID 4 12 m ,y (Ib SiLAp.
m. Oflc íiiaeH ii(lnl I l'riciir Iinnc Na
cional Xclífon i La. Vejíu, oliilua Zi, reil-
ui It. i: t.
GEO. H. HUNKER,
AltOGAUO KN l.KV.
Tlone u oficina en I eilIHcl ! Veeder.
l.aV(K.. N. M.
VEEDER & VEEDKR.
Abogados y Consejeros
EN I.EV.
Practican eiitmlus Its cortas del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene su despacho en Núm. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Vegas, : : New Mexico
W iJvlTKII HKVKK I. PKKHOVH OK ('II AK- -
art'-- and retmtBlloii lurueli stute (one tn
thUmiuntyr nuirnl, loT'iiriM tnml sdvertlse
um arauiiauvii woa my nusini-- Douse of so Id
Hiia'iclin .ta ! inf. Si ty21 weekly with
tddl'lonal, all pmahlf ni chhIi iltr el
csi-- Wed hwIhv (rom IihbiI oítlre-i- ilnnu-an-
csriiMi'o lur' llicit w li n iirrpu-ary- . Helor m en
Kiieliwed .eif a idn-a-e- envelop . Co.onlal, )
Dcarlioni tt himijo
Una docena de herniosa tarjetas de
viMia, iiouiineocuiio unpresas.se mandan á cualquiera dirección por 15 cen
tavos. 101 nombro que sa quiera será
Dien impreso en letra clara, rod run
mandar estampillas de correo. Nose
imprimen menos que 12 tarjetas para
una persona.
Diríjanse a S. C. L,ovgvvkm,, aparta
do de estafeta 2ul, Fresno, California
BENIGNO MARTINEZ,
COMKHCÍANTK EN
Toda clase do Efectos y Abarrotes.
Paira los precios más altos por Lana,
cueros y
.ales.
Callo del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tieno establecida
una cantina, en donde hallarán los me
ores Vinos, Licores y Cigarros.
:A
..T tí QUCZ, U)iJ,hl-ir-Vrli.ia.yctrosNjrcdJ ticos; h.o del Tabaco y Neurastfnl.
THE KEELEY
nandencll luiré INSTITUTE,
OWIGHT.IU..I U di i.
HOLT Y ñ
-
LT,
AGRIMENSORES
Oficina en la l'la.a. Son los mn-imp-
sores o.'iciales de la Plaza de Las Ve
If as. I ambien ajjrimensan terrenos y
ranchos. Hacen y garantizan mapas,
iieseripcioues, etc., para registrar tí
unos;
Julian Duran y Baca
u óslatela es
fiuadal upe, N. M.
oudado liConard
.Vood. MI lierro
n caballos y Hu
i ros es una J y una
,) Juntas.
Guadalupe, N. Méx.
GuraparaHom&res dgdiiss
DR. JAMISON.
14 anna el niilii a ortun.ilo t'pu lllula pii San
! oiilitiiiHtiMi.tr i i'ii iir tiMl Inn ru
icini ilii'li'nilc , tiiiiiih Mist uiM pr, Hilan
muí tinta e- -i i aiiiiiMainio ai íiiuii o ('
n iiiamvillonii ri'Hii linl,, N Iiik'i ii h ni Uru
t'K.a Mat minium pura loiln Innnlit
du' ll. Yo piu'il'i r uta irar h d., la fiiprzn y vi
niir.M,ilc-ru-i- i il la juv, u n i. .o Ii'HK" liliro
liunlriiiloi. ul IiiIIimim para i,,nii r r pu lu IiuhlM
iihi'Ióii. K rllia iiiiimiii maiil'iuoin t Urn (In an
CMMi, liHKa ruto mIiiiih. d iiiiuh" oou o, Itnro-r-
M) THlHU pHI II'lll- y W) II II I H 11 lllL'lUi lu- - a
toda partus Im h l nulu-- .
VV. H. .1 1IS"N. M I).
H Urave -- Iri't't, Sun b ranr o, ( aiiloin'a
Wrva iiiui"'ioiiar ! p rlíi'lli o
K L I A SO- - Xü It I'll K A S 1 1. K X S Si K M
(M1IJJKN HTATK UM1TKD.
l'ho (tolden State Limited will be re
sumed first train to leavvChicago, De
cemiier (lh, ami Los Anzole, Deeem
her -- Ith, ÜI0.1, tho service to be con
tinned on practically same schedule as
last season, until April 11th from Chi
rugo ami April lioih from Los Angeles,
tins train will curry Die same equip-
ttioliL ns liifct Vi'iir. l.(i I na Anir,l,ri. uml
an mldiilonul car for Pasadena, also
one for Sun rrnnciseo.
A. N. HmnVN, Ceiiei al Pass. Agent,
PABLO ULEBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
LAB YK'iAS, X. M.
Ollclna:
EnlaOlleina d, El Inuki'K.nihkntr.
LAS VEGAS
SANTA ROSA
Sale Tres N'eees á la Semana.
Llevo el Correo de K. U. y Pasajeros.
Kl (EM0 KOMKÜO, PropleUrlo
TarU de las Vepas á las 7 a. tu.
Lúiu-s-, Miéreolej y Viernes,
Lleg-- á Santa Hoss. el mismo día á las
0 p. m.
IM(U.
L'n Viaje $6 00. Viaje Redondo SI 1.00.
De ó al Dado de Juan Pals SJ.OO.
Se lleva Kxpraxo ti precios razonable.
Se tómala comida en Hado Juan Pal
AGENTES
AIL P0R
La compra y venta de Lana,
especial.
Porque la Gente de Lás Vegas debe se.
guir éste Valiosa Consejo.
Porque la prueba está en La
Vegas. Kacilmente puede investí
gar'a. No e necesario experimen-
tar. Con un remedio desconocido.
Ganancia por la experiencia ne
un ciudadano.
M. Elliott, de 5 f í ra nd A ve, u,
dice: "Cualquier hom
bre que tie.ie dolor de espalda
como regla tiene la mejore ru
zones para creer que es alguna
acción destiirbadn de lo ríñones,
Cualquier hombre (pie es mole-
stado con la acción y condición
délas sec re.iones de lo ríñones,
no debe de f oner la má minima
duda que sus linones ó están do-bí- le
ó sobro excitadas. Mi con-
sejo á cualquiera (pie este moles
tado de este modo e que vaya a
la botica de Goodall. compre las
Pildora de Doan para los ríño-
nes, tome un curso de tratumien
ta y seguirán resultados induda-
bles.
De venta en toda las boticas.
precio 00 centavo la caja. Kos- -
ter-Milbu- Co., lluffilo, N. Y.
únicos agentes en los Estado
Unidos. Recuerden el nombre de
Doan y no tomen otras.
No todos los educados son sa
bios, ni todo los sabio sou edu
cudos: pero ma vale sabiduría
sin educación que educación sin
subiurm.
MAVIHK'S HAI.K OF KF.AL ESTATE
I'übliu notice 1 hereby iriveu.Uiat I,
tii undtTHigned, Hih-iiíh- I AIhmUt by vir
tue oí a decree and judgment, rendered
In the UiMtrk't Court of the f ourth J a(lieial Dintrkt, of the Territory of New
Mexico, in and for the County of Hun
Miguel, on the Hth duy of November,
A. U. liHM, in a certain euuae in hhki
Court pending, beinjr tune No. WM,
Ku 'olh Volliner,( JolmnniiK. Volltner,
Hiilittlituted), plHintitT vs. Wilhum 1
Keed and Ktta K. lie!, hln wife,
Charlotte (Jronh, Frederick Ludwi
heihol, Jacob liichl and Maurice
Hlehl, (beiiuj all the known heirs of
Lliabeth liiehl, dccased) and all the
unknown helm of the Maid Ktixahcth
Hlehl, deeeaHod), defendants, will on the
llitli day of February A. II. 11104,
at the hour of eleven o clock A. M., at
the eiiHt front door of the Court House
in LitH Vetras, New Mexico, offer for
nulo and Hell for cimh in hand to the
hiiihcHt bidder to satisfy the Hum of
one Ihouxand and eighty-ni- x dollars
and Bcventy-liv- e cents (1,0H(.7.)) with
interest from the lilh day of November,
11H),I, at the rale of elifht per cent iter
annum from the date of ale, i'ns the
amount of the iudrment rendered in
iald causa and alsovthe costs of the
court and with the further costs of this
advertisement and sale, the following
described real estate, situiite, lying and
beinjf in tho County of . Sun Miguel,
Territory of described as
follows, to-wi- t:
The north half of that parcel of land
situated north of the city of Las Vega",
on the eat side of the Calliuus Uiver,
nieasurinir from north to south one
hundred and ninety (llK)j varas, and
bounded on the north by land owned
by Jacob Liiehl and formerly owned by
Geranio Homero, now owned by Hark
ness, on the south by land owned by
llrowne and Manzanares Company for-
merly owned by Miguel Montoya, on
tiie east by the ceuter of Kighlh Street,
and on the west by the Cal Unas Hi ver,
Maid entire tract of laud, the north half
of which is hereby conveyed, measuring
from north to south one hundred and
ninety varus as herein described, ex-
cept right of way of the A.T. and S. Fe
lUilroud's Hot Springs branch, und
being the same proiierty mentioned ami
described in said decree and ordered
sold to satisfy said judgment. The
Judgment aforesiild, being rendered
upon two certain mortgages covering
the alsive ('escribed real estate, given
to plaintiff to secure the payment el
two promissory notes, which notes are
ocHcrilMd and set forth in thecomplalnt
II led in this ciiiKC.
Dille I this Uili day of January, liHd.
WllXIAM C llAVOON,
special Master.
Ml 1 11 I. OF I I HI. K A ITON.
In the District Court, County of Sun
Miguel. January , imU.
Maky Hf.nsij. 1
vs. No. oT'.'l.
II AltltV J. llKNSI l.
The said defendant, Harry J. Hensel
Is hereby notitieil tha- - a suit indivorce
has been commenced against you Intlie
District Court for ihe County of San
Miguel, Territory of New Mexico, by
said Mary Hensel, wherein said plain-
tiff prays the court that the bonds of
matrimony ex Idling between hersell
and defendant Harry J. Hensel may be
dissolved and that she be grunted an
absolute divorce from the said defen-
dant on th grounds of ahuiidonmer.t
and rt ami that shu may re
sumo her maiden name of MarySil
livan, nd for such other ntid further
relief in the premises as to the court
may deem mete ami proper. That un-
less yon enter your appearance in said
suit on or before the dnv of Feb
ruary, A. D. I'.mi, decree IUOC( i.N KKsso
therein will be rendered against you
Skitshino Komkko, Clerk.
Lkvvis C. Four. Ks(..
ljt Vegas, New Mexico,
Attorney sor I'laintiff.
AVIMI Ul. VIlMI rtlMuU llM.
r.o abajo llrmados, admlnlstratlores
debidamente nombrados y calillcados
(sir 1,1 Hon. Corte de Pruebas de dicho
oüilrtilii como los H'liiiilii-trHilivr- ei tlel
estado de bienes déla liñuda Severiana(tárela de Armiio, dan aviso á iiuien
concierna (iue todas las cuentas debí,
das pordiclio eil'tdo sean prct-utad-
á lo administradores dentro del tleni'
po prescrito por ley para su arreirl",
y las pcrxonas une sean deudora. á di
cho estado iii"i a arreglar las mlmnas
con los ailmlnNtraiture en u residen
cia en la Piedra Lumbre.
( IKII.A AllMUl) hk. Tnrj"i.i.o,
I MIKWO TUVJil.U).
Las Veja, t uero 5 de llU.
WAN'IT.I) --Trustworthy ladvnr(,'er.t!e- -
man to matinee businei.s In tíiUCouiity
and adjolnliiir territory for hoime (if
solid financial si and inir. í- - l siraliht
eah salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters.
Kxiene moiier advanced: position
Se Publica loe üucvc
E. H. 3ALAZAR,Propiciarlo.
bKI'KMDtEKTII, liM Vt'KM. N.W.
KB!rí!o como mtri le f utid (In en It
ciuiuuu bu n.f . a.
Precio de Suscridoii:
Por na fio, ..., is
Put lelt mew, 1.00
i'"Ríf Un lnv.- .- el irwln d ' crldíu
H J.ti'Unin ímnl'l' rx IAnitun'iiiontrii' iftn
a I 1 ilo)ntf In (rmi que qiilarauttirllinwá Kl iNixmNK Ttiti itimi'lar I
I oiortf i I n rlclAo Junio mu la Anion
JUEVES 4 DE FCBPERO DE 1904.
Lita tniicluiH rficulns innova
ciónos uue lft nioili lia yitroduci- -
dopii tuiestroH din darbt lujará
fltHT JU POMMW (IcKCIldiellU'N ill
inonoH.
8: supone que (wtíi'iiow i'ii mi
pain libre, AsifHiin cm la cual
tiene peioolio pretender que lo
nombren delegado i'tl'liicogo o á
Suri Luí.
La uleguc-ió- do line entra el
pinto y hhIc el piulo en materia
de liouoiv y empleoM tei ritoria-lo- .'
no tiene vnlido, alguna cuan-
do tul cosa Huelle por voluntad
de la tnuyoií de lo representan-te- s
del partido y de Ion vota nten.
.Probablemente el trabajo hciío
y formal renpiK-t- A la udmision
de Ion territorio como estados
no e verificará hasta la segunda
BCbión del congreso actual. En
la sesión (pie está, en progreso no
Re hurá. nuda en ese particular
porque hay otro negocio que
dispiei tan iiii'im el infere y aten-
ción de lo miembro.
Kl cuerpo Territorial do Iguala-mient- o
lia enfado cu hchíóii y nu-
da de lo que hizo quebranta en
man era alguna el registro mo-
il -- nido y conservativo que lia
hu tutos Iwihta ahora.
l'to e digno do alabanza, pue
no puede menú de parecer suti-factor- ía
la conducta de un cuer
p público quo no e propensa A
la reforma A contaageiia.
La comisión ímciuiiul Deinócra-t- a
ha llamado la convención del
p i ti Jo que noiniiiuiií. lo candi- -
' d ito Deuiócrnt para Presiden-t- i
y Vice i'ii'hiiJeiiie de lo Esta- -
t
do Cuido para el (lia 0 del pró-
ximo .1 iilio, Mi'ii'lo el punto de
reunión la ciudad de Kan Luí,
' MiHiiri. El lugar esta bien esco-
gido por wr el centro de un esta-d- o
rad fulmente Demócrata, con
la añadidura de que en dicha fe
cha i'Htai a- en hu fuerza la Ex, mi- -
aiciou l m vernal uue va a cele- -
. tirarse allí.
A ük'll.LAS DLL l'RLCIPICIO.
N sonchi tus la noticia que
m; reciben tocante á la Hitliación
cu el extremo oriente, no tarda-rá- u
nun Iioh días hiu que estalle
el tiiilñ ipado conflicto entre lla
nta y el Jupón, y lo nnieo (pie
puede evitarlo e que lo jupoue
f ne iiitiaii Jen y no hu atrevan
A cometer al coloso runo. Según
lo (pienc vé, KiiM.l está icsllcllu
A no ceder ni un ápice de hu
esta liiicieudo pre-
parativo fiiiiiiitlubleH para ami.
quiera eventualidad cperanJo
que Ki japoncH n rompan la lio
tllidadcH. Dhío ho jtieiie al apo-
yo moral d Inglaterra y A hu
ayuda eventual cu cuno doderro-tu- ,
pero aún con ecu confianza
titubean en entraren lucha con
mi nutiigonistu tan poderoso co-
mo Hum.i. Teniendo en cuenta la
HiiM'iioi idud de los soldado ru
o Hobre ion juponcHCH, hu puede
uuticipar quo la del rota del Ja-
pón lio hci.'i coxu difícil y en tal
ciri uiiHtaiieia se iiiiiscuiráu en la
contienda otras potencia, cutre,
ella Inglaterra, ya como inedia
dora ó como parte itcliva cu
la lucha y de allí e probable que
noble venga la guerra de que tan-
to se ti a lila.
tS ÍSaÍÚÚL
L'uttiidemoHqiie e natural lia
ya xiBoua de rrpieocnt ación
que por hu Hervido, por hu
aj títudcy por hu houorubddud
NMii nteudida y coliiii.dns de
d.Htilicione jtor la autoridude.
hx igualdad unte la ley no reza
con el derecho qii dan lax rele-
vante cuulidade A cierto lio-ñor.- 1.
Triste wiía quo un mal
eut'iidido principio de democra
cia y rpublcunÍHUio no con-
dujera A la ridicula exageración
de quo mi liombie eminente por
sus Hervido por hu nubiduria ó
JorfU bíMidudeM le iiegAieiiio
las debida nfeijcioiu, tenido
ti que cu nuestro puf no hay
tlflKC pllvileiada. Jfuy justo
c quo lo li oíd bren de tniito go
EL EDIFICIO MEXICANO EN ST. LOUS.
Kl prion r edificio de la Repú-
blica mexicana en el terreno de
la Feria de St. Ixnii, Mo., lia
nido terminado, y ocupa un es-
pacio de 50 pies de ancho por 72
de largo, teniendo por freute el
Pu bollón Nacional Fraile'. La
coiiHtrucción mexicana piesenta
la forma de un cuadrilAtero, con
un patio interior rodeado dear-querí- a
conforme A la arqtiiteetu.
ra antigua de toda la con
elegante de México. KJ edificio
contiene tro pio con el de la
bao, con ventalla devidrioopa-coe- n
el primer ulto. y en lo
( l it ule del piso nuperor
fotogiiiflca de cate-draleyotr- o
Jugare público
de la República Mexicana, Kn el
pio bajo Herií colocado un let ra-
to del Sr. Presidente !)uz inter-
calado en vidrio opaco, y el cual
Hon'i iluminado de noche con lux
eléctrica. Alrededor del cdiíid.,
o exliibirúii la diferente fami-
lia de planta mexicana, prin-
cipalmente platauare, guaya-bu- ,
palma y iiopulo.
panamaTista paraTa"oijerra.
PoriiiformacioncH peifwtainon-t- e
nutcnticii ko abo uijui, que
la tropa cdombianu tienen
hecho hu apronto bélico para
invadiré Itnio de PunaniA. La
tropa de PannniA cntúii perfec-tatúent- e
lista, pornu parte, pa-
ra entrar en campaña al primer
nvio;pue cerca de 11.000 lioni-br- e
oHtún en orden para formar
en la fila, y verdaderamente
aiiHÍoMo por enl rar en cuiiipafiu,
teniendo como cierta la ayuda
de lo indio (pie radican en el
interior del puf. Entrelo mu ri-
ño noi toainei'icano e han da-
do ulgimo cukoh do fiebre, prin-
cipalmente entre lo que han re
corrido la tierra coetefia, y e
dice que la fiebre amarilla. e de
temerHecn tul lugar, aunque por
buena Huerto la terrible enferme-
dad no no ha presentado cu nin
guna parte, de verdad.
OTRA DE LAS VIRTUDES DEL RADIUM.
Radium, el nuevo mineral re
cientemente descubierto por un
químico frunces, o. 1 cual se atri
buyen propiedades maravillosa
y cuyo valor ho estima en medio
milión de jh'ho la onza, c A la
fecha objeto do expeniuento in-
teresante en la ('niversidad de
California. La propiedades del
nuevo mineral serán plenamente
investigada y m hará una ten-
tativa para hacer blanca la piel
de un negro. La prueba han
nido emprendida por Robert A.
Roo, profoHor del Colegio detpií-mica- ,
bajo la Hupervisióu de ot ro
profosore en hu departamento.
Lo rayo X hci Aii usadoseiicon.
junto con el radium en el experi-
mento y lo efecto do lo rayo
combinado do ambo en la cel-
da colorante del cuerpo nerúii
determinados, si futre posible,
primera mente en la mano y des.
pllértCIltoda la piel del cuerpo.
Los Hubios espera ir milagro y
cosa estupenda de este nuevo
mineral, el cual oreen qucefectun-r- A
una verdadera revolución en
mucho ramo científicos incluso
I de medicina.
DIOS LOS OI0A.
Se anuncia con sobra de mia-
ra to quo Nuevo Méxieoestarú re-
presentado do unu manera muy
acreditada en la Exposición l'ni-vers-
de San Lui, y que tendrá
allí un edificio y una exhibición
(pío le honrarán mucho por lo
vistoso y variado de sil ueeto
Espetamos que así suceda, por
mzoii de (pie siendo la Kxposi
. .! 1 i Itcioii iieoau i.ui una ue lu mus
magnífica y la mu extena y
completa que ku ha visto hasta
ahora, seria una mengua y una
ridiculez ipie Nuevo México ho n.
fmlue en ella porta iisiguiuYun-cí- a
y dejadez de su dcinost ración.
En cuso ipio tal cosa
Nuevo México no ganaría ni cré-
dito ni fama con hu exhibición, y
valdría muchísimo niA que no
hubiese aparecido entro lo fig-
urante, y (pie lo $20,000 exH'ii-dido- s
en la represent ucióu del
Territorio hubiesen eiinuuecdo
A salvo en la tesorería, donde in-
dudablemente habrían servido
de algo, Pero deU-iuoi- t dar cré-
dito A lo que se dice y A las pro-
mesa que se hacen y esrar (pie
algo bueno resultará de 1ih
en jiro de una buena re
presentación uoo mexicana.
y Traficantes en
JA I OH
Y WHISKIES.
-.-
-
Medios 15 y 23 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos i Precio Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
aleajy Pieles recibirán nuestra atencii
se abrirá el dia 1 de Sepiitmhrt i(jo.
para girar certificados de piimt r ( Isk
11 HUMANO nOTl U'II. Pfp.
su clase más complete
prepararán cor. el inavoi midacn i
?100,OOL
Se juigu iti'en's obie vlopíhit
Vé. D.UAYNOLDS, Cnier
East Las Yogas y Socorro, N. M.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segundo, desf.ues de str de n tjo
ofresco á precio tan barato que nn puede competirlo ningún comercio de La
Vegas. Hagauoj una visita para (jue lo puedan creer mejor.
C0LEGI0DESAMIGÜELí
Santa Fe, Nuevo Mexico.
El afio Cuadragésimo-(UÍnt- o
El colegio cst.i 9 oderado Kr ley
de maestros á sus g 'uados, cuyos certifi ados st rar. hor.tado por Ion direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
DIVIDIDO POR LA MITAD.
Se ha hecho pública la división
irreconciliable que existo en el
partido nacional Iieinócruta, la
cuales casi seguro (pie truerA
consecuencias fatales para los
candidato delademociacia. Por
un lado está la facción encabeza-
da por Itryan y Hearst uue está
resuelta A que seadopte por la
convención nacional Demócrata
un programa idéntico álosudop-tadose- n
lHIMy 1000, es decir,
en favor de la acuñación limita-
da de la plata libro. Por el otro
lado, en número mayor y más
potente se halla la facción de Car
inan y .mcm'uii, la cual lleva por
regla y precepto que el programa
de la con vención nacional de 1001
no contenga cosa algunaqueten
ga resabio de Uryanísina ó de
plata libre, y asi os que la cues- -
lioii esta bien planteada y gane
quien ganare el desastre es iuevi
table A menos que sucediese un
milagro que nadie escra ni cree
posible. Hryan, (pie ya ha hu.
frído dos derrotas ubi limantes
en la arena presidencial, estAnho-r- a
apadrinando para la candida
tura del uño actual til diputado
R. W. Ilea 1st, un millonario de
Nueva York (pie e dueña do va
rio peí odióos de gran circula
ción. Padiiuo.v ahijado son muy
adicto A la doctrina de la plata
libre, (orillan y Mclcan favore
cen cu primer lugar la candida
,I J t
ni ra ue tiormun, y si esta no es
posible, adoptarán cualquier otro
candidato que esté opuesto A
Rryiiu y su secuaces. El asunto
de programa y candidatos será
discutida en el local do lucoiivet
ción, la cual iiidudablementeserA
una de las má notable y ruido
sa que se han visto jamás en los
Estado Cuidos. Teniendo en
cuenta (pie en la convenciones
nacionales pemócrata es regla
invariable no adoptar el progra-
ma ni ninguna nominación mu
una votación de do terceras par-tóldel- o
deiegudas allí presen
tes, e posible que se repita la es
cena de las convenciones Peinó-c- í
alas de 1 HIJO, cuntido después
de mucho días do lucha y dis-
cordia la fucciono ne separaron
y cada cual tomó su rumbo y no.
minó sus propio candidato No
hoiI i extraño quo igual cosa hii
lloítoade la (loiijpaijía IIIíiiígu's.
Suceiorcsde E. G. MURPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y B0TICAKIGS.
. .. ... .
El establecimiento de
en el Territorio.
ífiTTodaslas Prescrinciones se
todas horas del día 6 de la noche.
AGENTES DE GRAPAPHONF.S V UTFNC1I IOS
Friraer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Jlcxico.
Capital Hxistcnte.
So reciben huiiiuh nujetas A órden.
permanentes.
TEFFEHSON ItAYNOLDS, Presidente.
Kssi.NUKit.V Jl'PHKI.I., Center St.,
Kast Las Vejras.
K. I'oitKNW a 1.1 iV Son, Plaa, Las
Vega. A.Il.SMITlLViiPresidHite.... la convide. 'irsuaCs: IIALLKT RAYNOLDS, Akí
nene ta. indegestion? A TRAVES DEL OCEANO. Mejor que Oroti Independiente
" '4
?!.' í.'v "i .'X.
El conde de la Vantx, intrépi- - j
o aeronauta francés, que ha lie--,
lio varios viajes uotablesenulo- -
'
V ? v
- .
-
v le lil í
".r .'.T
l4 lc "''K.v
:zzLLzim,h
itr.-- T- -
iwihr
bo.se propone ahora hacer un i Lancaster, N. II. "Ningún re-
viaje sin precedente en la historia: metí io me hizo provecho hasta
la navegación aerostática, que, pie empezé & usar los Electric
ni más ni nienosque atravesar iitters, los cuales nn bicierou
globo el oceáno Atlántico- i mita bien que todas l is demás
ni medecinns. También á mi esposaCuando Tenga un Resfrio. i .
. . l.i han mantenido ea excelenteLa primer cosa une se debe na-- ;
salud por vanos anos. Dice ella
cuando tenga un resfrio es
,. . 7 píelos IJectrit: Ibtters son ínuie
auviar los pulmones Esto se.jo ra bles tiara enfermedades de
consigue meior usando el Heme-- r
'. ,
í linijer, que son tónico c invigo- -dio de Chamberlain parala los.;
, raute liara mu eres débiles. .in- -
.Ta lililí ioi -li ll.illld'l Lt lllititltf ut
e
-.
" tort.?'
.: t
-
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UN ELEGANTE STEGER.
LA COMPAÑIA DE MUSICA
COLUMBINE MUSIC CO.
Abajo del Hotel La Pension,
Contempla formar en esta ciudad un Club bajo el nombre ' Stcfivr'' cuyos
detalles serán explicados por completo en su próximo anuncio en este espa-
cio. Por medio de este arreglo ofrecerán 2." de estoshcriuososinst ruínenlos
A PRECIOS DB FABRICA
á los miembros del propuesto club. Pidan informes y entren con tiempo.
Th Columbine Mu ic Co.
UK0. C. II.Vlll'MH, Mancjador- -
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Cuente, Las Urjas. N. M.
Por i'su anuncio ;i mis niiinctosos amibos y iarioiiiiinis iuc lie alíictto
de nuevo mi herrería y carroceiia en mi
y siempre estaré listo ,1 ejeeutar
Todo el Trabajo
lkm-iíStiS- t
Mi
Sitieue Indegestion, Kodol n
ra la laspepsia lo cura. Ha cura- - j
do miles. Cura -- ente diariamen- - i
tocada luna. Ud'delie probarlo.
Ud continuara, sufriendo hasta
que lo pruebe. No hay otra de
combinación tie digestuntes que es
digieren y re edifican al mismo en
tiempo. Kodol hace lasdos cosas.
Kodol cu ra, fortalece y re edilica.
De venta en la botica de Winters
y en la de (íoodall. cer
C0.NGKES0 GEOLOGICO.
El Iiistituto(íeológicode la Ca-
pital de la República está hucicn. ,,
dolos preparativos necesarios á
fin de tenerlo todo dispuesto pa-
ra la reunión del (lian Congreso
Geológico universal que se reuni-
rá
las
en .México dendro de dos años
personal del Instituto Geoló
gico robustece su cuerpo activo
nombrando inievos miembros, y
aun cuando no se ha formulado
reglamento respectivo, ya el
personal del instituto está acor
dado lo necesario para empezar
dicho trabajo.
Madrugadoras.
Una const i: ueión fuerte y acti
depende mucho en la condi
ción del hígado. Las famosas no
pililoritas conocidas como las
madrugadorcitas de De Witt, no r
solamente limpian el sistema si
no fortalecen la acción del higa-d-
reedifican los soportadores
aquel órgano. Las madruga-- i
doicitas son fá'iles para actuar. á
Nunca causan retortijones y son
absolutamente ciertas de produ- -
cirresultados que son satisfacto
rias en todos casos. De venta
la botica de Winters y en la
(íoodall
EL DIPUTADO MAS JOVEN.
En los Estados Unidos para
formar, parte del cuerpo legisla-
tivo, ha sido necesario, tener una
edad perfetainente viril, además
de otras grandes cualidades; por
esto cuando Morris Sheppard,
joven texano de 27 años, fué
nombrado diputado en sustitu-
ción de su padre, tuvo una tre-
menda oposición. A pesar de to-
do esto Shcppard fué electo;
representante y es ahora uno de es
los más jóvenes y más prominen-
tes miembros del Congreso ameri-
cano. Cábele esta honrosa satis
facción al Estado de Texas.
En un Minuto.
VA remedio para la tos One Mi
nnie Cough Cure da alivio en un
minuto, porque- mata los micro
bios que hacen cosquillas en la
membrana mucosa, que causan
la tos, y al mismo tiempo limpia
la flema, (piita la inflamación y
cicatriza y suaviza las partes
nfetadas. La One Minute Cough
Cure fortalece los pulmoues, pre-
viene la pulmonía y es un reme-
dio inocente é infalible en todos
los casos curables de tos, resfríos
. .....1 if n t.v crups i a vine iinuie iuugu
Cure es agradable pan tomar,
inocente y buena igualmente a-- á
ra viejos v jóvenes. De venta en
la botica de Winters y en la de
Goo lail.
DIMISION l'ROBABLE DE I CUBFT.
Anuncian de Paris (pie el Presi-
dente de la Hepública Francesa,
M. Lotibet, probablemente pre-
sentará su dimisión áutes de mu-
cho tiempo y se retirará de su
puesto de jefe del gobierno. La
causa de tal proceder es quesi no
está conforme con Inconducta do
los ministerios radicales que ata-
can la libertad de conciencia y
han declarado guerra abierta á
a religión, cubriendo con l ridí
culo de la intolerancia á uugo
bienio one se precia de ilustrado
v blasona como defensor de los
erechosdel hombre. La arla
raridad dd ministro Combes ha
sido tiii exagerada y tan injusta
me el efe del gobierno flanees se
avergüenza lie sus actos, y en "1
evento de dimitir la presidencia
lo hará como u modo de protesta
contraía intolerancia reinante.
Estado de Ohio, Ciudad de Toledo
Condado de Lucas.
Frank .1. Cheney tura (pie es
comíañero principal déla compa
nía de F. .1. Cheney iV con ne.
irocios en la ciudad de loledo
condado v estado arriba dicho
v one la dicha firma pagara la
suma de cien pesos por cada caso
de catarro que no se cure cone
uso de Hall s Catarrh lure.
FRANK J. CHENEY.
.lurameiitado ante mi y tirina
do en mi presencia, este día ü de
Diciembre, A. D. 1HÍ(Í.
Sello. A. W. GLEASON,
Notario Público.
Hall's Catarrh Cure se toma in.
ternamente y actúa dircctuineii
te en la sangre y superficie mn
cuosa del sistema. .Manden por
testimonios gratis. 1..I. (lien
ney iV Co., loledo, (). Se vende
en toilas las boticas, Toe. Tomen
las Hall's Family Pilis para cons
tipaciou.
Kstuveafligido por varios años;
deindigistion crónica y debilidad
nerviosa, escribe F.'J. (ireen. de
'gima otra medicina puede-touia- r
lugar en nuestra familia."
Pruébenlos. Valen solamente
íiOe. Se garantiza satisfacion.
por tados los boticarios.
SllXTATOKlA.
Pura eoinen.ur el din
Salo el Sol en la mañanu
Saludo á IiiU Matiaua
Y iV Pon Lutijiiio l'mli;i
Soil lOM UÜtT8 tie la novia
Que esta mafiana xe unió
Con Segundo e casó
Siendo hm nombro Apolonia
Pasando PHtá oeremonin
Hn lVciw cata mañana
Linda joven, di'iia Dama!
Su mano, amable le dió
Y Eterno amor le juró
A Segundo auto el Altar
Y luego que es-t- patió
Lo vamos á fentejur.
También el padre del novio
Debe de entrar en la hacetia
Saludaré A Don Juan 1'cíU
Qiti consintió en el casorio
H.ieiendo este ll 'pertorio
Sólo quiero recordar,
A l'etrita Sandoval
Como madre do Segundo
Que se separó del Mundo
Y en Paz se fué á descansar
Otra ocupó su lugar
Y quedó en lugar de Madre
Siendo na joven afable
Dona Antonia (Jarcia
Y como la luz del dia se
llesplandece mi Virtud
Y siempre con prontitud
A su marido ovedecn
Con sincero amor lo ofrece CI
Alindarle en este inundo
Y acompañar A Segundo
Hasta el dia que se case
Hoy se celebró esto enlace raCantando los do Victoria
Siendo este dia de (loria
Invitan ú sus Vecinos
MY con exelentes Vinos,
Festejarán esta boda.
Kn el solemne matrimonii)
Muchos do aquí no estuvieron
lVro fueron los Padrinos
Al agusto juramento
Du rodillas en el Templo si
Dip el padre en alta voz
''Por mutuo consentimiento
Para el 11110, son los dos."
Y cual águila Velos
Cuando concluyó la escena
Kl joven Don Tomas l'cila
Su digna y amada esposa
Y abijados, en la carroza
Subieron, con gran deseo
Anclando la hora dichosa
De llegar A (íallsteo.
F.steei un juego social
Que dicen, I1 gusta asi?
Kntonees deben guardar
Lo que onm;'mo A t a 1 .
Cura para el Azma.
Mi niñito tenia el Azma tan
mal (pie su cabeza estaba enn
le costras v el cabello se le calló;
l'rolie milC IOS lenietllOS licl'0
ninguno pnrecia hacerle alún
, ,
uieu permanente nasiu pie use
De Witt's Witch Hazel Halve. Kl
íina está curado, las costras
se acabaron yel cráneo del niñito
está perfectamente limpio y salll- -
dable y su cabello esta creciendo
de nuevo hermosamente. No pue- -
i.ltu.klfo tt lk U II f ií'li 111 It til I i In iw pmi' i' un
Witt's Witch Hazel Salve-Pr- ank
Farmer, lMuff City, K V. Al com
prur Witch Hazel Salve cuídense
de fraudes. De Witt's es la ordi
nal y la tínica pie contiene Witch
Hazel puro. Kl nombre h. I. De
Witt & Co., esta en cada caja
De venta en la botica du Winters
y en la de (íoodall
PARAVtNÜLK.
l'n trecho de terreno de ngli
euiiiiru unjo chumo y if" "Antonchico. La persona que de-
see pornienoies puede dirigirse
por carta o en persona a
.losi; L. Cahtuo.
Antonchico, N. M-- , H'O-'- b
J. MINIUM,
El antiguo comprador de lana,
cueros v zaleas, lo encontraran
en 1 1 mismo luirar en la calle del
miente eon Hope y Cia. Compran
todo en la linea de pieles, cueros
y zaleas y pagan los precios unís
altos del merendó rugamos ni
ñero al contado. Vengan i tro
tar con nosotros.
BOPE y COMPAÑIA.
X. SEGURA,
Sanador Practico,
1' Hi K KW) K EN MAfhVKTIHMo
Ha ft'Hiieito dar id público el hcncll-cl- o
(lit sun cut ml Ion en In ciencia del
mnjrnctWrno. ( uta law s
sin el uno de (lroiíBn ni medicina, se-
lf iin ! ñu' todo del I 'rof. S. A. Wcltiner.
Bicutiru utarA Unto paraaUndor a lo
que ocurran. Pormenores poríMirreo,
diriJftiiscáy.StXiUKA.K'Jclwia.N. M.
il-
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anticuo local t u iu cnllc (itl mente,
iiu se me Confie.1
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In Conncaionwith
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Koi.K Island Systkm
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TRAINS 2
and Chicago.
State Limited"
.
TICKET Atih.M',
A. N. BROWN,
(1. IV A., 1 N. E. System
AOI-NT- S WANTi
Lawn Swings and Settees. Hammed
Chairs, Camp Chul.s aad Stools,
Iroolag Tables, Wsia Beoibes, Etc.
Agents easily maka
S5 to $10 Per Day.
Will furniab samples at
prices to tho teairins
agency. Kiclusiv territory
given. Address,
Cloaríiild f ocdeo-Wi- n Cs.,
enwriui, n
GRATIS ttos 14 Hermosos Presentes.
cm ,'11.1,1 11. I "j 1.1 n iuj ii'in; iHu.iuiii.i ,'iijut.l.M i.NA A.Nir.lih ANA
lu rrminilur y ri'Jlilil.lnr i'nrliuiikilii i'N uní (lo O klliilns. rlcvuiili'mi'iili' Kriilmilo. nKMlmlo y
i'Xi'rpcImiiilili mi'iilii tui'iti' y rtiimliliv J'sr Srnnrus y ('uliullrrim roii lili (íAtANlI"
.Alill l'l'B'ÍIMNll. K el liii'jnl uunnludur ill' lli'iiiui niIuii Iu llrrni .v paliü'ol n Hrl. J 1
Oro Sol lil o in Will. I "or un lli'ini ilm Iludo duifuuw t'oti cu'lu reloj lim iKulnutoK hrrmntnii yillllr. iir'M'iili'K: 'n l'lp iln ilo VK'iui, tiiniiiiio lw.iulllu du tiilirnilH, vale l;
l'uit ( luHirnru il' l'.i'iiiiiiil (inniihiH. hU r; t'nu hoiinl!8 puní Ioh i lnrrilim. ili pnniB
vulnr uv. t!nn llol ilo l'itil piirn el Tiilmco, u.k': I'iih i iiju ilt Nli krl fmr Ion Viwfomit.
A'w: l int ( uilciiH y l'linrm ciirliupiiiloa rn oro tH", un i'iii'lntpitilo ni oro. 7'x". Cu iu Ari'tr
h'liiox oon lirl IIiiii li'H l tur It'K'tutu 1 Itiol iln 1'orlniiii ron pir'lriiN Vic; t u pnr tin MutirurDlIlaiparí. Iim l'iinoM. rtichiipiuluN rn oro jitr; l'n pur tin Itoioui". puru Iiih Ni u üiin V.m-- li. m eoioni'H pur
ol l ui'll Ule; l'iiit Mitiiriii riillltt pin ol rrriilo ilu lit phihIhh, wii lit t it.o- u . T.'ic; Kl rolo) y
ii pri'M'liloi ni itmlinloH I ! O. i. Kr '4.tll pnnt i'uhulli'i'oH, t mi puf un Ioh rurií" (lid viprwu, y
SU. 75 Nir ndojr). purit sciioritH, cutí cxmiittiiii'ioii iiniliti y piu iU-- .or dcvindloN a nuosirit (Mmta ni
no non xiil Ufm'lorim. lluiul lio Imy olli lo (Ik ICtpirau kc (Ii Ihi de niitniliir el in,) uric coin-pl- i
tu du Iu coinpi'it JiiuIii con luoidi'ii nnndo .'I dini ro i nim ilndo ron 1 oiilrn diiDiim
cxlni Kiltl l II n Anillo ido. ti f nninditnuxi los cfi'duH on p:tiUi'lo rcrllllcudo puimlo do milcimmo
I TUX K l'lIKSrAil'N lili ITIS Kl Vdioinpii. wu,i h.1. Kwritn i quiere udij
1
.1 lir.lCil IMJ I IHr rll,ullim i) punt m nont. CiihuoO ordrn por
un Itnlo) il Siliorit iiiiinduinoN nuil i'iidi'iin pinlcudil en oro .VI pulíanlo de Inijn en e de un
purit CHluilliroN lllrljuuw ATI. 4H.IKWI- l.ltV (O, HUI Mr(roiiillliii I II ICAfiONnelro 4 hIhIok" írmid roulelilelido (I Ildlfeii'iileH Helóle, Jnyerm, ttelnjea do Wcu,
Itevolverx. ('in lilllerlit. Arlleulim puru Kunntiloif n, Mhiiuiuhn (le ( tt.or, llli'trlrtat, tin ,
nmiidiini ul reillio de le en enluutpus
CAKT BOUND.
o 2 Fas arrive 1 4. p. m. Di p. 2:10 p. m
?o. 8 Pasi. arrive 1:5' a. m. I)c..a u.a. m.
So. 4 Pass, arrive 4:3o a. m. Uop. 4.4U a. m.
WRBT BUl'NR.
(Jo. 1 PsM.írrive 12:4 p in Depart 1:15 p. m
No. 7 Pan. arrlvr4:mp m. Depart 4.3Ü p m
No. S fait arrive ü: 'a. m. Depart 6:45 a. m.
HUT sPKINUa HKANud.
LvLaa Vega9:00a. ni. Lv Hot Spring :40 a. m.
Lv La Venas 1 :WJ a m. Lv HutMprluga tl::iúam.
Lv La ígw l:l!)p ra. LvHut 8pi 1'8 1:4. pin.LvUi VeK4:35 p m. Lv lio 8 ring 6:05 p ni.
Lv Las Xvg u.&o p tn. Lv HotSprluKS 5:W p j
Ar Hot Springs 5:0.j a m. Ar Las Ven t:ti. a m.
Ar HntSprlua 1:'0 p m Ar La Vena 11:45 a m. El
Ar Hot Springs l'--H P m. Ar La Vega 2M p m.
A.' Hot Springs 4:8. p m. Ar Laa V ritas d:UU p m.
Ar Hot Springs 5 .85 p ra. Ar Las Vegas 6:00 pin
No 3 and 4 carry Pullman cars only.
No 2 is I he local train eaM bouiul; aim carries
FullmHii sleeper foi Denver, KanHC'l y ami
nlso tmiri.ts ar. I ti i 1 a i ii amies La
J'litta (1:10 p. m. Connection (or I'll Lio, él
Uftivtr No. 5 lea' e La iniili;2i
a. m. arrive Pueblo i 1 a. in tolurailo Sbringa
6:40 s. in. io.ivc. 'J ...Ü a.m.
No I Is a local train westbound aud isa South-
ern Calif o uiatratu.raples I'ulima" glee, entumí
Tomista aub Chair Car lor Los Acgttlea.
N. 7 Is Northern C a f ruin train carrying
Pullman aud Tourist slerperx aud ehniri ar- - r8u Tarn Iseo; a's carrlt sleeper for El I ao.
Arrives Albuquerque 10.4 p:m. Connection fr
K I I'aso. Deuilng and Si er City. Leaves Al-
buquerque ir.oup. in. Arrives Kl I'aso 7:i a. m. vaOeming 7 2u a. m.; Silver City 1:1 a. in.
No8 Is through train for Chicagor Tying Pull-
man aud I oiii 1st íltrepci- - ami Chair car Arrive
La Junta II: 8 a. m. Connection for 1'uoblo
Denver; No 6 3 haves LaJnn-tal2:-i)-
m. Arrives PU' bln lu p- in.; Colo-
rado Kpriuga 3 40 p in. Denver ti. p. in.
Santa Kebrrauhiralnscouuuct with Nos. 1; i'
1 and 8.
Rouudtrlp tickets to points not over 135 milci
10 peiceutreduction.
CiiminuiaMUii ti kets between Las Vegas and
H't k' tirl mwh ill riili'M .1)0. (iooii Milla de
Circunstancia Misteriosa..
Una era pálida y (lesculorMn v
la otra fresca como una rosa.
l)e donde dimana osla diferen.
cia? La une rebosa de salud usa
las Dr. King's New Life Pilis, en
mnntenieudo sus órennos diges de
tivos en buena condición, l'rué
benlas. Valen solo 23o, en todns
las botica.
CUANTIOSO DONATIVO.
El multimillonario (pues ya de
cir millonario á secas equivale á
decir un cualquiera), John 1).
Rockefeller, dono hace días 0
& la Universidad de
Chicago, institución docente por
él fundada, en la que lleva gasta-
do un dineral. Sábese, y no se
cuenta todo, que desde 1 8HÍ) lle-
va Mr. Rockefeller hechos dona-
tivos á dicha Universidad por la
suma de $:i.GOO.O)0.
Otro Caso de Reumatismo Curado por el
Bálsamo de Chamberlain para Dolor.
La eficacia del Ilálsamo de
Chamberlain para Dolor en ali
viar reumatismo se está demos
trundo diariamente. Darker Tri
plett, de ürigsby, Va., dice que
el Halsamu de Chamberlain para
dolor le dio alivio pernianenre
de reumatismo en la espalda
cuanto otros remedios habian
faltado, y no estaría sin él. De
ventilen todas !as boticas.
VACA MARINA.
Información fidedigna, ha sido
recibida de llliifTten, Deanfort
county, Sur Carolina, que una va-
ca marina fué vista en el rio M iy
hace unos dias, por varios perca-
dores que se alarmaron conside-
rablemente con su apariencia. El
animal se levantó y hundió tre-- t
Veces y finalmente desapareció.
Teníala apariencia deuuliomb e
grande, elevándose hasta la cin-
tura, limpiándose el agua déla
cara, mirando á su rededor y lue-
go hundiéndose.
Por Poco le Cuesta la Vida.
Un cuballo se espantó y por
poco no tuvo un resultado fatal
para J. D. Orner, de Franklin
Grove. DI. Se le desarrolló una
terrible úlcera en una pierna, y
p ir tres años desafió el saber de
lo doctores y las uiedecinaH, pe-
ro la Ducklen's Arnica Salve no
tardó en curarlo. Es lo mismo
debuenapara Quemaduras, Ras
pones, Erupcioiiesde la piel y pa
ra las almorranas. ViileÜóe en
todas las boticas
UN PROGRAMA MAS RADICAL.
Algunos tie los políticos más
prominentes de los estados del
sur no contentos con haber des
pojado al negro del deivcho de
sufragio por medio h enmiendas
prohibitivas en sus constitufio
nes de estado, ahora proponen
ouo se orive á los nebros de las
ventajas 'educacionales porque,
según ellos, esas les nirven sola
mente para iuipulsailos al cií
men, y que se abrogue la décima
quintaenmieiida de la constitu-
ción de los Estados Unidos. Si
esto se hiciere, (pie es casi seguro
de (pie se haga, entonces' queda
lia establecido tpie ahsolutamcii
tenada definitivo se determinó
ni se arregló en la guerra civi
que duró cuatro años y en donde
fueron sacrificadas las vidas de
5,000 büldadus.
H'ir i n:i i it; i i i iiiiivitv muí nucí
dad y causa su expulsión de los
suporos de los pulmones, produce
una expectoración libre y ubre
secreciones. Luego sigue una
cura completa. Este remedio cu-
ra un- - resfrio severo en menos
tiempo que ningún otro trata-
miento y (leja el sistema en una
condición natural y saludable.
Contraact.ua cu cualquier sínto-
ma de pulmonía. 1M venta en to-
das las boticas.
ATENTADO INAUDITO.
Cada vez se conlirma queen la
raza negra hay una tendencia
innata ni crimen, y que esta raza
llegará jamás á ocupar un lu
gar prominente en la civilización
altos destinos de lahumani-lad- .
Comunican de Waco, Tex.
que el Sheriff Raker, acaba de
ponerá un negro en la cárcel,
porque éste asaltó en plena calle
una señorita blanca, preten- -
liendo violarla. La señorita al
versensaltada sollozó fuertemen-
te, lo que hizo poner en fuga al
asaltante.
Se Escapó de una Suerte Terrible.
El Sr. II. Haggins. de Melbour-
ne, Fia., escribe: Mi médico me
dijo que tenia tisis y que nada
podia hacer para aliviarme. Que-
dé deshauciado. Se me ofreció
una botella de prueba del Dr.
King's New lusco very for Con-
sumption, y lo tomé. Los resul-
tados tueron maravillosos. Aho-
ra me hallo en via de sanar y to-
do lo debo al Dr. King's
Ciertamente me sal
vó la vida." Este gran remedio
garantizado para todas las
enfermedades de garganta y pul-
monic, por todos los boticarios.
Precio 5üt! y $1.00 Rotelias de
prueba, gratis.
LIBERTAD PRÓGK ESISTA .
Un despacho de Paris, Francia,
dice lo siguiente: Dias pasados el
reverendo padre Nicolaus Delsor,
clérigo católico y miembro del
Reichstag alemán, vino á Fran
cia con propósito de darunacon- -
ferencia en Luueville, departa
mento de Menrthe y Mésela, cerca
de la plaza fortificada y fronteri-
za de Nancy. Hallábase ya el
conferencista empezando su lec
tura unte un auditorio de H00
personas cuando se presentó el
: .1 . .. i:..: o..:t ,1.conusunci ue puunu nuiuniu,
que prendió ni padre y lecomlujo
la frontera alemana sin expli
caciones. El padre Delsor es 01 i
ginario do Alsacia y el comisario
R.'iuhardt fué su discípulo.
Coulianza Perfecta.
Donde había sentimiento de in
quietud y molestia en la casa don
niño enseñaba síntomas de tos
crina, ahora hay perfecta con
fianza. lsto es deludo ul suceso
uniforme del Remedio de Cham
berlain para la Tos en el trata
miento de aquella enfermedad.
Mrs. M. I. Rassford, de Pooles- -
ville, Md., ul hablar de su expe
riencia en el uso de aquel remedio
dice: "Tengo un inuudo decon- -
auzu en el Remedio de Chamber
aiii nara la Tos poniuo la he
usado con perfecto suceso. Mi
niño Garland está sujeto á ata
pies severos de tos y siempre le
ia dado alivio pronto. De venta
en toilas las boticas.
INDIOS PARA MEXICO.
Acaba de llegar un indio de Do--
.iwiireii esta ciudad, (tiicn
iresentó ante un empleado de la
xilicia, pidiendo los nombres de
os indios dunzn lites (pie en dias
plisados escandalizaron en la ('
tación del Southern l'acilic, yen
do á dar á la cincel. Kl reíei idor
indio dijo Humarse Jasper Kxcn- -
line, y manifestó (pie la ramosn
diinzii ueriera de los indios se
linbioi subido iiiiiiediiitamento en
M'xico antes de ipiy estos llega-
ran. Dijo jue el regresaba al Ter-
ritorio I lidio para terminar los
ii rreglos necesarios y conducen.
tes A, la posesión de Han Jos' de
la Dspada región (pie abraza
acres de terreno cerca
de DoiiuilliiH, ('o;iliiiilu, en la lío
pública de .México, (ue esta re- -
írioii luí siiio aiiiiuerida por una
couiiiafiia para centro de iirovi
tiou y uy;ricultara El Ileidur.
n;ui:iijR:ViH;tE
j
jhl MinjuM jiuumm vimuMmímm 8B!S3"
lIIOMBRIiS DHlilLHS!
DebiliilaJ Nerviosa v Seminal
Curada Positiva y l'i'rmaiiente
Los mlemliros coutraidos v atroliados
engrandecen ul tamaño, largura y
fui'i'u vue se lesquiero dar. (Seguro,
eticáis ó inocente. )
R gHrwntlrn rl Vlg.tr wmi! oonmllo
COlVanriD aparato "vacio tlesar-L- LOrlLIflUün, roiiador v Helénico del
l'rofesorCiK.HMAlMes la invención cien- -
tilica más importante del siglo. Precio
franco de porte 5.UU ó su equivalente
incluyendo instrucciones completas pa
el uso; pídase nuestro folleto tie til
páginas (pío ce manda gratis y franco y
bajo cubierta sensillu por Iu ROYAL
REMEDIES CO., Dep'toOl, Boston,
ins., E. U. de A.
Tiene propiedad
para vender
es así Inscríbala con LAS VE!AS
KKAL KSTATK EXCHANGE al sur
de la tila.a en la oficina de Kl I tule
pendiente. Nosotros anunciaremos
su nroniedad en ambos Idiomas
tiora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casa de cuatrocuartoii
con solar, en la calle del Pacífico, cer-
ca del cuadro do la pla.n, Las Vegas,
se vendo por tS0O. Su valor de esta
propiedad es (LíidO,
Si TIO I Una casu de tres cuartos
con estudio y un solar muy grande, en
la callo do Sania Ana, Las V cgas, so
vende por vale
SITIO 4 Una casa de uos cuartos
con .aguan un establo y un solarb5xl7r
pies, bien cercado, recelo, HUU.
SITIO Un pedaxo de terreno bue
no nara cultivación ó para fabricar, si
tuadoen La Concein-ion- , N. M., mido
110 varduH de ancho. Uredo, 1140.
st 110 7. La cunu y ortalir.a do la
'
M-
-
A-
- lin1"". cituada en la
I'll 1 u NllllVII K lW I'll. I.ll CHHH l'Mtft
,,!.. rniun..nt constrnidiL V .1 solar
midoi.V) piw il wicho y lV plot de
largo. Precio fl.iiOü.
si l 10 K.-- Dos Rolares do Mi pies de
",11;"0 l,w l'ÜU0
,e os cuartos y un .aguan, una noria
buen agua y una desKnsa do dos
pisos, esta situada entro la callo del
Pacífico y lo del Alamo, en el Uto. 5.
iwm '
1 V COfílS
r A A f-- mHCdl LSldl6 LXlildnyC.
í.i A "J Like
a Comet
E TlnÍS In lh ky coinéthe star of health
to the weak and
famous remedy weary aespon
doesíortliasiom- - J t A ....r.rtl.
ích that which It r ii r I ii p an
Is unable to do for v. '' - . .. KV t v in " "Itself, even If but troubles and
slightly disordered digestive
or overburdened. Vl'V disorders.
Kodol
upt'lfes the natural
Juices of díjisiion and
does the work of the
stomach, relaxing the Anervous tension, while
.
the Inflamed muscles
nd membranes of thst
orcn sre allowed to Irest snd heal. It curesIndigestion, (latulenre,
palpitation of the heart,
nervous dyspepsia snd
all stomach troubles by I
cleansing, purlfyli f snd
strengthening the glands,
membranes of the stom-
ach and digestiva organs.
nodo! Dyspepsia Cure
Tmi Diltf Cas SimIjt Tm.
Bottli wily. $1.00 T.'r (loldlnf 2S limas
lh trial tif. wnicn srin lor sue.
rrwsrtJ kf U C ttWITT t CO, CUICAOO.
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LAS VEGAS ESCOGIOA. reclamos de Santa Rosa para serEL INDEPENDIENTE.
I (trim OflcW éel CMiUfc tt Sm MmH.
considerada como ciudad 'de. im
Resultado de la Comicióo Central Terrlto.
rial Republicana.
portancia actual y de prospectos
halagüeñospara el porvenir. San-
ta Rosa como plaza tiene ya ma-
durez y sustancia, al paso que
Tucnmcari necesita andar toda-
vía mucho camino para llegar A
era situación.
AVIISO
ienen Hecha Colección
e Esfamnas Azules lercanii
La Comisión Cent ral Territorial
Hepubh'cana se reunió en Santa
Fé el Sábado pasado y decidió
tpie la Convención Teiritorial Re-
publicana seu tenida en Las Ve-
gas el dia 19 tie Marzo próximo.
Ln representación A dicha con
Sella recibido la noticia que Don
Jetáis Newman, bien conocido ciu-
dadano do esta ciudad falleció en
Wulsenburg, Colorado, el dia 2G
de Knero pasudo. á sobreviven
au wposu Doña Luisa A. de New-
man, varias hermanas y parienj
tos, todos los cuales residen en
esta plaza.
Damos las gracias Alo siguien-
tes caballeros que han remitido
durante la semana el precio déla
suscrició á V.h I.nIiepkniukntk:
.1. H. Sandoval. 12.00 José Mi-
guel Maestas, .$7.00 Pedro Uv.
bas, 2.00 Santiago Autaya, 2.-0-
Cristobal Sanchez, $d.00 Nu- -
A Los yus T
El Hon. M. C tie Haca, rogre-H-
de su mucho 6 tinos le la wiua-n- n
pasada.
Don Jesna Mn. Saiu-hoz- , del Ch.
ñon del Agua, visit A li ciudad !
Liíues pasad.).
VA Hon. Kapni Homero, fui'
uno dei Ioh vihitaiiU-- tí la capital
á finen de la wtnumt pátiarja.
vención fué concedida A un voto
por cada 1G0 votos Republica-
nos dados porel candidato Itepu-b- l
icario para delegado en la elec
ción tie Noviembre tie 1002. KstoLoh y rehirió (pie están en la
mera orilla óVI tisis se curan con
el l)r. Wood's Norway I'ineSyrup,
tlará A la convención 170 delega
tíos.
Resoluciones endosando lacón
Para el dia 1ro. de Marzo descontinua! emos el siguit dando
Estampas Azules Mercantiles. Aquéllos que tengan colección
se servirán redimir sus libros antes de la fecha indicada arriba.
zario Homero, 1.00. Lino San-
chez, $2.00
Para invertir en la Asociación
de la Compañía de Ldiricios y
Dou Apoloiiario Almanznr, de
tlucta en la ultima cainaña y deCliajK'iito, nos hizo una afraila
Préstamos del Aetna, dirfjranseA los negocios tie la comisión cenble visita A principios de la se
tral porel Presidente Frank A.mana. su oficina en el edificio de ceder,Las Vegas, N. M. Ksta Asocia-
ción paga seis por ciento en cuen Hubbell y su secretario J. .1. SheVA l)oniiii"o en la nocla; Frank
ridan fueron pasadas unánimetas de Depósito. Paga ocho porQuinley fué asaltado gol'ado y
COMUNICADO.
Las Commas Knero 28, 1004.
Editor de El Indki'enmentk:
Kl día 2 del presente mes A
las seis de la tarde, la Divina
Providencia llamó á mejor vida
A mi querido tío Don Lorenzo
Valdez A la edad de 81 años,
cinco meses y quit.ee dias, dejan-
do para lamentar su muerte A
su esposa, Doña Renigtiu C. tie
Valdez, di lijas Hafaelitu y Ge-
noveva y dos hijos adoptivos y
un sin numero do nietos, sobri
nos y tlemás parientes.
Mis tios duraron casados o 4
años y 18 dias vivieron en union
dichosa, jamás se oyó decir quo
durante su vida tuvieron desa-
venencia alguna. Mi tio fue un
esposo amable y cariñoso padre
y se supo granjear la amistad y
buen cariño tie todos los que tu-
vieron amistad con él.
Damos uuestras muy expresi-
vas gracias A las numerosas per-
sonas que visitaron durante su
prolongada enfermedad, como
también á todos los que lo acom-
pañaron hasta su última mora-
da. Por mi y la familia.
Zacarías Valdez.
mente. Las resoluciones son co
roliado en la pinza nueva. Cuiden
so de ir tillf. mo sigue.Por cuanto, el Hon. Francisco
Por motivo que los premios de la Compañía de Estampas
salieron tan poco satisfactorios y sus servicios tan inútiles, no-
sotros nos hemos resuelto á introducir
Las Estampas Mercantiles de Banco y Mercancías.
La Unica Estampa que Tiene Valor de Dinero al Contado,
ou Lino Saiiclii'K, de l(d)ux,
estuvo en la ciudad el Silbado
pasado. Nos olvidó de hacemos
A. Hubbell, presidente de la Co
misión Central Territorial Itepu-blicana-
en las ultimas tíos catn
una agradable visita. pañas políticas pasadas en este
Territorio por medio tlesu habiliDon Leandro .la ramillo ha com-
prado la máquina de rejar ma dad excepcional y buen manejo,
ha ayudado al partido Hepublidera que tenía Don Placido San
doval en VA Porvenir.
Dispepsiai nina de existencia
humana llurdock I'.lood lIRtfirí
la cura, pronta y permanente
mente. I'nyula el estómago.
cano do Nuevo México á conse-
guir dos de sus mas notables vic-
torias, y así poniendo al Territo-
rio sólidamente en la columna
Republicana, por lo tanto,
Sea resuelto, que los miembros
ti la Comisión Central Territori-
al Republicana, representando al
partido Republicano y sus intere-
ses en el Territorio, endosan,
api tieban y extienden su confian-
za en los servicios del Hon. Fran- -
Do Victor Lucero y su hijo,
Don Mclecio.del Kmph zado, estu Suscríbanse A Kl Indkxihkntk,
2.00 al año.vieron en la ciudad el Llínes pa
sudo con negocios particulares.
C. L. Hernandez y Cía., han
I'AIU VK.NDKK.
Una buena casa con siute cuartos,
cerca da la vBHa tío corten, 50 pies de
fren le y 175 do largo. Muy barata íwirañadido una mesa de billar A su
Comenzando el dia 15 de Febrero, recibirán Ydes. una Es-
tampa Mercantil de Banco y Mercancías con cada lüct de com-
pra, Diez estampas con cada $l, etc. Las Estampas tienen quo
ser pegadas en libros (los cuales se dan gratis) conteniendo
5oo estampas; cuando se llenen se aceptarán como depósito
por la suma de
$0 Rd PflB THE PLAZA TRUST & SAVINGS BANKVPÚ.ÜU run Y THE LAS VEGAS SAVINGS BANK
ó pueden redimirse cm cuiilquier artículo ó artículos de mer-
cancías de venta en nuestra tienda, por él injsmq valqr,ó usar-
se como el equivalente en pago de cualquiera eqentí qqe se
nos deba.
rstnMeciinieiito para heuellcio de cisco A, Hubbell como presidente t.",
Poce buenoH Holart-- en la adición detodos los iic deseen ir A diver
tirse.
ciento de interés en acciones ma-
duras. Presta un peso de cada
dos de propiedad miz bajo hipo-
teca. Ksta asociación es absolu-
tamente seyn ra. tf.
Kl Lunes pasado so uuieron en
dulces lazos de himeneo, en la
Iglesia Parroquial, de esta ciu-
dad el jóven Sexto Pollack con
la simpática señorita Llena Ti
Se celebró el feliz enlace con
una elegante recepción quesedió
en la casa de residencia de la no-
via y en la noche un lucido baile
en el salón de Harber.
Nos comunican de Las (íalli-ña- s
que el día 21 de Leñero pa-
sado falleció en aquel lugar Don
Santos Mares, ií la edad de 71
años. Lamentan su eterna des-
pedida tres hijos, Don Knrique
Doña Carlota y Don Hilario Ma-
res y gran numero de parientes.
Nuestras simpatías de condoled
cía a los nflijidos deudos.
Kl auditor ambulante, Charles
V. Stafford, partió para Santa
Fé ds"pues de haber concluido de
examinarlos libros del Hon. I 'ti
genio Homero, tesorero y colee
tor de este condado. Todo halló
correcto y en buena condición.
Los dineros públicos en manos
del colector Homero en lugar de
faltar había un sobrante de la
suma requerida.
Li Pastillas de Chamberlain Para el
Lítómajo i Hígado. Sin Igual para Cons.
tlpaclón Ll señor A. K. Kecue,
un boticario prominente de Hux-te- r
Springs, Kansas, dice: "Las
Past illas de Caambei lain para el
LVtouiugoé Hígado en mi juicio,
es la preparación superior A cual-
quier otra de las que hoy se usan
pura constipación, iou ciertasde
actuar sin peligro de bascas o
retortijones.
Semita un lunko para loa Nervio?
Kh una quemad? I 'sen el Aeei- -
tc'Kléct ricode Ir. Thomas, l'na
tortada? use el áeeite KliVt i ico
roí-tu- r Mili, Muy baratos por $:W0,
cada uno,
PABA UENTAH,
Una caa de Hlolt, cuatro tuiurtoH,
bueiia locación, $10 al mes.
Uno casa con ocho cuartos, cor, ba-
ño, agua fila y callente, IO.,rU.
Una casa con seis cuartos, cerca de
la casa docortes, tlS.ntl.
Mount Heal Kstate it InvcMtmciit Co.,
(i2i Otalgias Ave., Ltts Vega-- , N M.
de la Comisión Central Territori-
al Republicana y AJ..L Sheridan,
secretario de la comisión. Klllon.
T. H. Catron también introdujo
una, resolución protestando cu
contra de la propuesta unión de
Nuevo México y Arizouacomouu
estatlo. Ksta fué enmendada por
una resolución semejante y pasó
unánimemente.
del Dr. Thomas. V.n lodns las
boticas.
Don Juan Silva v su estimada
esposa rcgrexiiroii la semana pa
Baila del eoudado de I'onard
Wood, donde fueron vinitar 1
otice in itm.KKXí r. tostukkt
LimiIMJ AMI SI ItKET I H- -!
l'KOVDMK.MS.DOS PLAZAS RIVALES.
.
Santa Rosa, en el condado de'
SUS paiientes y coiaieidos. To all owners of or persons
in tlin nrimt-i-- t v iilintinir nn bothLa comiH' ii) le miniado se
en sesión recular el Limes CHASI FLELD--La PlazaLeonard Wood, y Tucilincaii, ,(g f n,,,. pm.fie street, and theell el condado tie (juay, ambus Hot springs lioult-var- in the Town ofpasado. Presentes los Honora situadas eu la via del ferrocarril La Vegas, from the north sido of the
l'tiblio l'la.a to Loudon Avenue.ble Uotiláll (aliemos, José Felix
La Tienda Que les Ahorra Dinero.Ksqiiihel y .bdiii T. lloréis.Hay solamente un remedio en You and each uf you are hereby givenpublic uniice that Monday, February, 1ÍKH, at the hour of o'clock V. M.,
at the Town Hall ln Ijts Vegas, New
Mexico, has lieen set and llxed by the
vi mundo que para de una vez
Lis comezones del cutis ó cual
Hoard of Trustee of the Town of Lint
Vegas, as the tl'w and place at whichpder paite del cuerpo: Doan'sOintment. ÓO centavos en todas you or any of you amy appuar
the said Hoard of Trustees anij bu heardlas botieii.
LI Hun. Itiiiiiiiiilcln liovliiil, te as to the propriety and advisability o.
Rock Island, son tíos 'poblacio-
nes nuevas, que campean bajo el
título de progresistas y que es-
tando situadas en condiciones
ventajosas, se han convidado en
rivales que se disputad la nú pro-
mana cu la región donde se ha.
Han establecidas. Aunque ambas
poblaciones tienen muy buenas
probablidadesdecrecer y pros pa-
rar, sin embargo, no so puede
negar que bajo las circunstan-
cias actuales los prospectos de
Santa Rosa son muy superiores
A los tie su rival bajo todos pun-
tos tie vista, Ticna ya bastante
populación y está situada en el
centro tie un pais rico y fértil y
osenwald é Hijo y vean laAtraccicVayan a laTienda dRoiclo V colector leí condado de grading and Improving the aboveiucn,tioncd Htreet or Direct, and as to thecost thereof, and as to nuirun-- r of pay
Délos muchos tales remedios incut thereof, and as to the amount ot
Mora, permaneció en la ciudad
algunos ilias ie la semana con
liegficioH legales ante el procura-
dor de distrito.
the cost of the sutd grading and of linen el mercado solamente uno es
proving to be assesst-i- l agsinst the
property abutting on said streets orel mejor. Son las pastillas dePalmo. Calman al desinquieto, street, according to the resolution of
the Hoard of Trustees of the Town
Ijts Vegas, passed Pec. Hill am
inducen sueño natural, y pronta-
mente quita los síntomas de
nerviosa, como falta de
mcmoiia, debilidad en la espal
Do Felipe Delgado y Lucero
ha abierto una panadeifay tien-
da de abarrotes en el niievoedill-cí-
de Don Maigarito Homero.
Solicita el patrocinio de todos
iiin amibos v ciiiiiH'iilns.
bastante populoso y ese hecho
i i
Is'ing resolution No. H.
Makoakito Homkiio,
Attest: Mayor.
M ON TOY A,
Clerk and Tecorder.
oaraungran impulso a su tiesur- -da, sueños, etc. Si Cd., esta de.
rollo comercial, porque cuentabil y cansado por alguna causa
con los elementos parar) qbjeto.y dCNca sentirse lejuvencclilo to--i
me las pastillas tie Palmo. r0 STATEMüNÍ OF THE CONDITION
ok Tin:centavos. Libro gratis. Ln labo.
ILA CAJA COLORABA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED.
Hemos depositado $10.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con efectivo. No importa que estos zapatos cuesten Octs
ó 85.50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciaremos
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
Kl poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá 810.00
Los que tengan las siguientes flos llaves recibirán cada uno $5.00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno 2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
TUL VEZ (a LLflVE QUE TOQUE a USTED SES la PRIM EH flBRIR la CUJA
PLIZA TRUST & S.I VINliS IMXKtica de Mann, únicos agentes pa-
ra V. Las Vegas y Las Vegas.
MITRTE DLL HUN. MARIANO S. OTtRO. OK I. A 8 VHiAX, X. M.,
Ll Limes pasudo falleció en la Al Clone of BusIncH January 7lh, 1901
cusa de su residencia el Hon. Ma
riano S. (Mero, uno de los ciuda
Kneltlia tie hoy fuera una tjip
dnd muy populosa si en tiempo
hubiese sido resuelto el problema
del abasto de agua paia cotisu
mode sus habitantes, pero esa
es cosa que no tardará mii' hocn
verse arreglada y entonces no
tendí A trabas ni estorbo el o
tie Santa Rosa. Según
los prospect os act nales su creci-
miento sn A más rápido y sólido
píelos tie su rival, A petarde que
Tucnmcari está habitado porcia-dadauo- s
progresistas que no
pierden coyuntura para dar todo
el realce posible A la comunidad
donde habitan. Ksta circunstan-
cia servirá de luiielio liara dar
danos más acaudalados y respe - ii u n
,1
.."U H
.Vil
I'hu fn.ni Kil NhI'i KhhIi ni 1. V.
l ile t al Sm i lnk, V V.
Ij'mM" mi III.IOIIMl,
HtH-k- . éftt'.,
t uriO'iirr mi . Inmrv.
int-nl- r l.
Inii-no- l M '!. Iii'ImihI',t h on IihihI,
hXM'UM! AkoiiiiI,
i.l.VI ill
tados del Territorio. Kl Hon.
Mariano S. Otero, en años an .H.'.UilM.l
teriores sirvió como delegado al n.K.-- t iu
l.lrfC (Vi
congreso y al tiempo de su muer 7.0 í I
te era presidente del Ha neo de I.UHll.niKH.
IIVlMI HII .lil P it iu.
I'riiut t I u,
hi'lli l'liml li'i-'M- l,
l.lial.lü'oineicio en Albuquerque.
yiltN CON LOBOS ANDA......
tl.'Hill
IVrtiflrat ot 11.74 Lai4 tiifjon'8 ofi'i tas jumAs lift-luíH- , en totlos
niiontroH ilt'partaini'titoM.La t raged ia last imosa icurrida
nombre y fama A Tucnmcari den-- I I IIr'1,.1! i; imilla ( hlor uf tlm nlxn t nu n
im l.nnk iii tkiliMiinlv a, r thNl lh' ihhi'IhI
miit a trut-m- i iiitrt-r- t t uf (lio i iiii-I-
la semana pasada en una aldea
del condado de Hei nabllo, en la
cual una jóven esposa que ape
(trun vurieil.-u- l tic KiVt-to- s para Navulatl.liMtoM
para iiiMptfcion por niiestros iiiuiiliantt'H, y lio
manilo ni.-'i- tie iliai-- dia.
Aili'iu;'iNilt'ilari'ttn niortiintlail también tlu-ifino- H
t'iiiniit'f ti" prt'iiiioH cotí todan la rom.
irua. Cor t'.Mim niit'htros iiiarrliiiiitt'K jnit-ilc-
obtener
i:lk(s.nti:s trastes hkclata,
iu)mt( is tkastks iu china,
nirniATos aiíiianhahos i:n cuavon
OA AHA.dl'INTl UAS AI.OLKO
II n of tlie iKiik. II ti I mi lvs-- .Caahifr
Iah piosnclos tr otado lio
parecen muy halagüeños, y lun-
ch ineiKs desjaién del programa
adoptado por los senadores
publicinioH de convertir los riia-tr- o
ten torios en dos estados.
Qut Son?-- Las l'ast illas deCham
berlain para el L'stónmgo é Hi
gado. 'n lemedio nuevo pare
las dificultades del estoniano, la
liosidad y coiiht ipiieión Precio
lió centavos, de venta en to las
las boticas.
DonCriMobal Sanchez, de Oca
té, pasó por esta ciudad el Vier-
nes pasado par Santa l e á liten
der il la reunión de la coiumoii
central territorial liepulilii-ana- ,
ngiesandoel Domingo siguiente.
VA Martes pagado m dijo una
misa de icquieiii en la Iglesia
Parroquial de estm iudad por el
descanso del alma del tímido Don
TouniflC.de Haca quien falleció
en esta ciudad en la cas de su
residencia-- ! dia .'I tie Febrero leí
liño pasado.
Nos intuí man de Ll Sabino que
d Prof. (or Domingo Monto ha
establecido en aquel lugar una
escuela privad. i y los padres de
familia con gusto han aprove.
( hadóla opoi t unidad y han pues
lo á kus hijos bajo la dmccióinle
ton (ítil preceptor.
IíOh wñoie. Lujan y Lnccro,
joyeros en la alie del puente t e.
nen ti iii.iu"ii! a;i tido de ja-yas-
feligranade oro y '.da,
diamante, reloje de írsela v tfbolsa y todo lo que se desii- - cu su
línea. Todo ofrecen Venderá pre.
ció sbaruf ísiinos.
Hulia"rlli,v ami Bwnrii t i l. 'fuit me lr t lienas contaba diez y nueve años
se quitó la vida t raspasniidose
tro y fueia leí Territorio, lo cual
uuidoá la circunstancia adicional
tie ser el centro tie tíos ó tres as
te ferrocarril no puede me-
nos tie nt muy favorable A su
desarrollo futuro, P'ro también
eso y mucho más se incluye A los
hiv liin.-- . llallrlt Huí H' n tilla I 'til iU) i
January, Mu ni ,111 1 ü H i,n, la ,S'niaiy l'nii.li', rirjuVri nso para In VKXTA DIO LISTON la
uní raiiile Ue 8t hnyn victo en Ntii'vo Alt'xico.el corazón de un balazo, demues Atti-at--
J w. k i V Kl ll ll.IrrrKHaaini Nui.ua, lUrpi Inrtracuauto han cundido los cjeui.píos y las eiiMTiauzas que en la K. I, Ktvkin na,
época actual previ. lesea en ote E. R0SEI1WAL0 i HIJO, Plaza, Las Venas, i ipais y aún en todas partes d- - JíLHCiADA r SALIDA DHL
FERROCARRIL ELECTRICO,
lécnn Ion tctimoniori aluiin. fJZCurro lllrrrtna di I lrpt 4tl Smila al fin A U Manta ra I n OJna.
Sf" h ñ B ChulailatioK promint'iitt'M Imofiiii.... ..... ..:n ... é . . fCAI 11 W) DIltHCTO. !. M A M A M,. MIA M I'M I'M I'M I'M Mía fv ll - l a lllll ll ira i"t"-(- 'l'M'sta iiHilii-in- notalili.
wrJtJa4 ' é
Kl af-f- l ir Juan N. Qnlutana U :
mundo. La causa le que la jó-ve- n
apelara A rtan desesperado
recurso fue los celos que 111 con-
duct a de su marido le inspiraba
y las tinas diaiiasqu teiiiun los
dos eposo A pesar de lio hacer
más de nn liño que estaban casa-
do. Trage lias de ewt-- i natura
lezuseban batiendo demasiado
frecuente en Nuevo México, cosa
pie demuestra que el espíritu( incrédulo M tilt in
echado profundas raices en los
eorazone tie la generación ne
lual, haciendo que pierdan todo
temor de Dios é imiten la eotidiie.
ta relajada v despreocupada de
los que no ert-- en nada.
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I Vpni Santa l'v, SnU
Y'.l l'uciiio l.li'íí
l.a l'j.iai-l- "
' Ha X't-i- , Norte,
I'Iimmu "
Jn ' alirliU-- ... "
'bIIiiii I Sal.
OjiNt i'allfiit,' ...l'.li-tr-
PlttlMU
I.aa Viüa Nuri.. "
Im Kaiaflóu "
I I I IIHhl,. . '
'Viwit vr.f i, Vt, "
ara ilulurcia rouuiiiHi-tii- t tiiurrt.
porque la hi iihsJci y cnnoii cpie vn ol
Kl f'itnttu Lure ro dice: Tur
muchu Oimtiil tapona tuvo de tlompo
ttt tit 'tupo atuqutm muy ptliífrono. Ka
iim inui ifiiipii Orí iníhiiio farartpr.Kntt'mi't) ni. iltfftK á proliar la mptll-'-n- a
II II II y uaiRlola mi iNpoxaha
mío iiimI aint-iilr- . Ktvomifn-il- o
it IihIoh vhtt romo flniánetl
clcnti-qti- f jamáa he tinado.
Kl I.oniirilo Tapia tlii Con
ilaii-- r nuU allainfiito la fa
iiinna ini iliolna II II II. 1.a he unfh
para tlolnrr tío
y t'iinit garlan para l nial tlf gar-
ganta, y li alivio pronto j
Ctitii!Íi)irii que r la mt-Jo-
quo Jhidi'k hf imailo.
nu'jcr rtMiii-'H- i'ii iiipiIi rtniM'iruIr.
Y.n nil atiruin'ti'in rl tniW atiMrlirtl'
7:25 H 45 10:tV 1 1 :2Ti 12 4" 2:U5 1-- .V 4:4 ii7:") H:ri ,111:10 U::tnl2;rn) a:lti 1MÍ4:V i:IO
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7 in (ai jo vint iir vm .1 io mi (i jo mt fl jaitut oftri'iilo al níllii'o.
I.Kta fi1 nitral.lt niflHiia vimhIi ior toilos Ion comercian tony liotinirioH. E. Rosenwuld e
lw t urrtia qiu. iorr-- tli--l il uit Santa t'v A U I'lna h O n il mt A ln7:3i tin In mañana t rada 2t) itiinutoa tliiu-- . Sale tlr la Klfca á Isa 7 : K) do
la tuaQaua v 20 uiluuU deaiiiirf. UI liltluio vIh al Callón- HlJOf n los tíuiros up'iiU'H y ilfNtriliuitloro n por ma.vor.
